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STOLÁRIK, Marián. Hodnocení skupinové dekontaminace osob v ČR. Diplomová práce, 
Ostrava: VŠT-TU, 2013, 75 s. 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou hromadné dekontaminace osob provádČnou 
jednotkami požární ochrany v České republice. Úvod práce se vČnuje základním pojmĤm 
z oblasti dekontaminace. Jsou zde popsány postupy, činnosti a technické prostĜedky jednotek 
požární ochrany pĜi dekontaminaci osob od nebezpečných látek. Pro srovnání problematiky 
hromadné dekontaminace osob v České republice si autor práce vybral metody a postupy 
hasičĤ ve Spojených státech amerických. 
 
Klíčová slova: nebezpečná látka, kontaminace, hromadná dekontaminace osob, jednotky 





STOLÁRIK, Marián. Evaluation of Decontamination of Groups of People in the Czech  
Republic. The Thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2013, 75 pages. 
 
This thesis is focused on mass decontamination of people, carried by fire/rescue service units in 
the Czech Republic. The outset deals with basic concepts of decontamination. It further 
describes the procedures, activities and technical devices of fire/rescue service units during 
decontamination of persons from hazardous materials. To compare the issue of mass 
decontamination in Czech Republic, the author has chosen the methods and procedures of fire 
fighters in United States of ůmerica. 
 
Keywords: hazardous material, contamination, mass decontamination of people, the fire 
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Po teroristických útocích ve Spojených státech amerických v roce 2001 se celosvČtovČ 
zvýšila pozornost na možné zneužití nebezpečných látek proti civilním osobám.  
ůby počet zasažených osob nebezpečnou látkou byl co nejvČtší, budou teroristé svĤj 
útok pravdČpodobnČ smČĜovat na místa s velkou koncentrací osob napĜ. letištČ, metro nebo 
multifunkční centra, ve kterých se poĜádají společenské, sportovní nebo kulturních událostí. 
S rozvíjejícím se prĤmyslem, se rovnČž zvyšuje nebezpečí možnosti havárie a katastrof 
s následným únikem nebezpečných látek. V pĜípadČ kontaminace osob chemickými, 
radioaktivními nebo biologicky nebezpečnými látkami nastává otázka, kdo, jakým zpĤsobem 
a jakými prostĜedky bude provádČt hromadnou dekontaminaci osob. 
Hlavním úkolem dekontaminace je snížit škodlivý účinek nebezpečné látky na úroveň, 
která by neohrožovala zdraví a život osob. Šance kontaminovaných osob na pĜežití závisí na 
rychlosti zahájení alespoň částečné dekontaminace. V České republice provádí hromadnou 
dekontaminaci osob mimo jiné i jednotky požární ochrany. Ty se na mimoĜádné události 
s výskytem nebezpečných látek pĜipravují prostĜednictvím provČĜovacích a taktických cvičení 
nebo pomocí taktických cvičení integrovaného záchranného systému. Získané výstupy z 
tČchto cvičení by mČly ukázat, jak rychle dokážou tyto jednotky zahájit a provádČt hromadnou 
dekontaminaci osob a dále celkovou organizaci provedení takového zásahu. 
Cílem práce je posoudit náročnost zásahu jednotek požární ochrany v ČR pĜi provádČní 
hromadné dekontaminace osob. Proto jsou v diplomové práci uvedeny postupy hasičĤ pĜi 
tomto druhu zásahu v ČR a ty konfrontovány s postupy hasičĤ v USů. Dále je zde uveden 
popis technických prostĜedkĤ hasičĤ z obou zemí, které se používají pĜi hromadné 
dekontaminaci osob. Pro konfrontaci postupĤ obou zemí jsou zvolena kritéria hromadné 







 KOTINSKY, P. a J. HEJDOVÁ. Dekontaminace v požární ochraně. 1. vyd. Ostrava: 
SPBI Spektrum, 2003. 126 s.  ISBN: Ř0-Ř6634-31-0. 
Publikace napomáhá Ĝešit problematiku dekontaminace v rámci jednotek PO. Zabývá se 
pĜehledem základních kontaminantĤ a jejich vliv na lidský organismus, dekontaminačními 
technologiemi, metodami a činidly. PodrobnČ popisuje postup dekontaminace hasičĤ a 
zasažených osob nebezpečnou látkou. Z publikace jsou použity základní pojmy o 
dekontaminaci a dále postupy hasičĤ pĜi provádČní hromadné dekontaminace osob. 
  KOLEKTIV ůUTORģ.  Bojový řád jednotek požární ochrany, Ostrava: SPBI Spektrum 
2007. ISBN:Ř0-Ř6111-ř1-1. 
Součástí Ĝádu jsou metodické listy, jejichž obsahem jsou taktické postupy jednotek 
požární ochrany pĜi mimoĜádných událostech. ěád je rozdČlen do ř kapitol. Z tohoto Ĝádu 
byla použita kapitola L. PĜedevším metodický list č. 1 - Zásah s pĜítomností nebezpečných 
látek, č. 7 - Dekontaminace zasahujících hasičĤ, č. Ř - Dekontaminace biologických látek a 
list č. ř - Dekontaminace radioaktivních látek. 
  KOLEKTIV ůUTORģ. Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany II.        
2. vyd. Ostrava: SPBI Spektrum, 200Ř. ISBN: Ř0-Ř6111-Řř-X. 
Publikace obsahuje metodické listy, které slouží k odborné pĜípravČ jednotek požární 
ochrany. Z publikace byl používán konspekt č. 2-02 – Činnost jednotky požární ochrany pĜi 
zásahu s pĜítomností nebezpečných látek. 
 
 KOLEKTIV ůUTORģ.  Katalog typových činností integrovaného záchranného 
systému. Ostrava: SPBI Spektrum, 2004. ISBN: ř7Ř-Ř0-73Ř5-02Ř-ř. 
Katalog obsahuje soubory typových činností složek integrovaného záchranného systému 
pĜi společném zásahu u mimoĜádných událostí. Z tohoto katalogu byl použit list STČ-05/IZS 
Typová činnost složek IZS pĜi společném zásahu „Nález pĜedmČtu s podezĜením na 
pĜítomnost B-agens nebo toxinĤ“ a STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS pĜi společném 
zásahu na uskutečnČné a ovČĜené použití radiologické zbranČ. 
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 NFPů 472. Standard for Copetence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of 
Mass Destruction Incidents 2008 Edition. ůmerican National Standart 2007. 323 pages. 
Tato norma se zabývá postupy a činnostmi záchranáĜĤ u zásahu s výskytem nebezpečné 
látky. Z této normy jsou použity definice základní pojmĤ pĜi tomto druhu zásahu a základní 
postupy záchranáĜĤ, kteĜí se dostavili na místo mimoĜádné události jako první. 
 
 SCHULZE, P. a W. LůKE. Guidelines for Mass Casualty Decontamination During a 
HůZMůT/Weapon of Mass Destruction Incident, Volume I and Volume II. U. S. ůrmy 
Chemical Biological, Radiological and Nuclear School and U. S. ůrmy Edgewood 
Chemical Biological Center, 200ř. řř pages. 
Tato publikace se zabývá problematikou hromadné dekontaminace osob, které byly 
kontaminovány nebezpečnou látkou. Pro tuto práci byly použity postupy a činnosti hasičĤ na 
místČ mimoĜádné události s výskytem nebezpečné látky. 
 
 SHůW John J. Rapid ůcess Mass Decontamination Protocol, The Capitol Region 
Metropolitan Medical Response Systém, 2006. 55 pages. 
Tato publikace se zabývá problematikou rychlé hromadné dekontaminace osob, které 
byly kontaminovány nebezpečnou látkou. Pro tuto práci byly použity postupy a činnosti 





2 CHůRůKTERISTIKů DEKONTůMINůCE 
V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy z oblasti dekontaminace. Dále je zde 
uvedeno základní dČlení nebezpečných látek. ů to proto, že stanovení priority k zahájení 
dekontaminace osob se má určit podle toho, jaká nebezpečná látka zpĤsobila kontaminaci. 
Dále je zde uvedena charakteristika hromadné dekontaminace osob. 
2.1 Definice dekontaminace 
Dekontaminace je: „Soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k 
účinnému odstranění nebezpečné látky (dále jen „kontaminant“). Vzhledem k tomu, že úplné 
odstranění kontaminantu není možné (zůstává tzv. zbytková kontaminace), rozumí se 
dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která 
neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace.“[23] 
2.2 Základní dČlení dekontaminace 
Podle druhu odstraňovaných látek se dekontaminace dČlí na [15,31]:  detoxikaci ĚodmoĜováníě u chemických látek,  dezaktivaci u radioaktivních látek,  dezinfekci u biologických látek. 
 
Podle zasaženého objektu rozlišujeme dekontaminaci [15,31]:  osob a zvíĜat,  vozidel, techniky a zbraní Ěarmádaě,  odČvĤ a ochranných prostĜedkĤ,  potravin a vody,  terénu a budov. 
 




Dekontaminace podle rozsahu a dokonalosti [31]:  částečná – provádí se v co nejkratší dobČ po kontaminaci Ěsvléknutí 
kontaminovaného odČvu, omytí kontaminovaného místa napĜ. vodouě,  úplná – dĤkladné omývání tČla teplou vodou a mýdlem, poskytnutí náhradní odČvu. 
2.3 Formy kontaminace 
Formy kontaminace mohou být vnČjší a vnitĜní. PĜi vnČjší kontaminaci je zasažen 
povrch lidského tČla, zvíĜat, nebo pĜedmČtĤ a rostlin. U vnitĜní dochází k prostoupení 
kontaminantĤ do vnitĜních vrstev lidského tČla a tím ke kontaminaci organismu.[15] 
 
PĜi vnitĜní kontaminaci mĤže nebezpečná látka vniknout do tČla tČmito zpĤsoby [47]: 
 inhalací – zasažení dýchacích orgánĤ, kdy kontaminant proniká do plic, ve formČ par, 
plynĤ a jemných aerosolĤ, 
 perkutánnČ – zasažení neporušené kĤže, nebo častČji prĤnik pĜes poškozenou kĤži 
následkem odĜení, poranČní, popálení, poleptání apod., 
 zrakovými orgány – zasažením očních spojivek nebo rohovky kontaminantem ve 
formČ par, plynĤ a jemných aerosolĤ, 
 ingescí – zasažení zažívacích orgánĤ po požití kontaminovaných potravin nebo 
kontaminantĤ, 
 zasažení jiných orgánĤ lymfatického a krevního systému – zasažení zamoĜenou 
technikou, materiálem nebo pĜi poranČní stĜepinami chemické munice. 
2.4 Dekontaminační technologie 
V následujícím pĜehledu budou uvedeny technologie pro dekontaminaci osob, techniky, 
materiálu, terénu a budov. VČtšina tČchto technologií je pro jednotky požární ochrany Ědále 
jen „jednotky PO“ě v prostorách zásahu nepoužitelná. Jsou zde i uvedeny technologie, které 
jsou vyvíjeny v rámci vČdy a výzkumu. 
PĜíklady dekontaminačních technologií [17]:  ochranné povlaky a nátČrové systémy,  vysokotlaké systémy Ěsuperkritické kapalinyě,  nízkoteplotní technologie, horkovzdušné procesy, elektrochemické procesy,  reaktivní chemické procesy Ěoxidace, nukleofilní substituce, fotochemické reakceě, 
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 sorpce Ěpolymerní, reaktivní a katalytické sorbentyě,  mechanické procesy Ěoxid uhličitý, ultrazvuk, voda a tlaková vodaě,  pĤsobení Ĝízeného toku energie Ěplazma, ionizující záĜeníě,  biologické procesy Ěbiodegradace houbami, zelenými rostlinami, kyslíkemě. 
2.5 ZpĤsoby dekontaminace 
Dekontaminace osob v terénních podmínkách se uskutečňuje mokrým nebo suchým 
zpĤsobem. Hasiči budou ve vČtšinČ pĜípadĤ používat mokrou dekontaminaci. PĜi mokrém 
zpĤsobu se využívá voda, pČna, dekontaminační roztoky. PĜi suchém zpĤsobu se bude 
používat mechanické odstraňování kontaminantu napĜ. otírání za sucha Ěpapírem, ručníkemě. 
Dalším možný zpĤsob suchého zpĤsobu je vysávání, odpaĜování. Výhody a nevýhody obou 
zpĤsobĤ jsou uvedeny v tab. č. 1.[17] 
 
       Tab. č. 1 – Srovnání zpĤsobĤ dekontaminace [17] 
DEKONTůMINůCE 






  malé množství odpadĤ   vysoká spolehlivost 
  není nutná zásoba činidel ve skladu   dodatečná účinnost 
  dekontaminaci lze provést pĜi nízké 
  venkovní teplotČ 
  snadné jímaní odpadních produktĤ 
  použití rĤzných aplikací smČsí 
  prostĜedky a technika jsou  
  objemovČ skladnČjší 
  menší nároky na technickou vyspČlost      







  nutnost používání výkonných strojĤ  
  a kvalitních HEPů filtrĤ pĜi vysávání 
  nutná následná ekologická likvidace         
  odpadních vod 
  nedostatečná dekontaminační  
  účinnost   nestabilita pĜipravované smČsi 
  nutnost následného použití mokrého   
  zpĤsobu   velké množství odpadních vod 
  
  klimatické podmínky Ěbod mrazuě 
  expirační doba dekontaminačního 




2.6 Dekontaminační látky a smČsi 
Dekontaminační látky jsou: „Chemikálie, které reagují s kontaminanty za vzniku méně 
toxických produktů nebo umožňující odstranění kontaminantů z povrchů nebo způsobující 
smrt patogenních mikroorganismů.“[17] 
 
Dekontaminační smČsi jsou: „Pevné směsi nebo roztoky, které jsou připraveny 
z dekontaminačních látek, případně dekontaminačních látek se stabilizátory a jsou určeny 
k provádění dekontaminace.“[17] PĜíklady dekontaminačních smČsí a roztoku Ěčinidelě jsou 
uvedeny v tab. č. 1 a tab. č. 2 pĜílohy č. 1. 
 
U dekontaminačních látek a smČsí se setkáváme s tČmito nedostatky [17]:  neuniverzálnost látky nebo smČsi pro dosažení požadovaného účinku proti 
chemickým, biologickým a radioaktivním látkám,  chemická agresivita, negativní dopad na životní prostĜedí,  nestabilita vlastností pĜipravených smČsí, zejména tČch, které obsahují chlór a 
aktivní kyslík,  nezbytná doba pĤsobení látek i smČsí pĜi dekontaminaci,  ztížená aplikace pĜi teplotách pod bodem mrazu. 
2.7 DČlení nebezpečných látek 
Za mimoĜádnou událost s výskytem nebezpečných látek: „Je považována mimořádná 
událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou 
ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační 
práce.“[54] 
Nebezpečnými látkami jsou: „Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické 
přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečné a rizikové biologické agens a toxiny a 




2.7.1 Nebezpečné chemické látky a bojové chemické látky 
Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické pĜípravky jsou: „Látky nebo 
přípravky, které za podmínek stanovených zákonem o chemických látkách a chemických 
přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných vlastností.“[4] 
Nebezpečnými vlastnostmi u tČchto látek jsou mimo jiné toxicita a žíravost. Žíravost 
zpĤsobuje popáleniny kĤže. Žíravé látky poškozují lidskou tkáň tím, že jí odjímají vodu a 
rozrušují bunČčné stČny. V tab. č. 2 jsou uvedeny stupnČ popálenin a jejich charakteristiky. 
[5Ř] 
 
        Tab. č. 2 – StupnČ a charakteristika popálenin [5Ř] 
stupeň charakteristika 
1   - zčervenání pokožky, pálí podobnČ jako pĜi silném slunČní     - je postižena svrchní vrstva kĤže, 
2   - tvorba puchýĜĤ, pronikání do další vrstvy kĤže   - nutné lékaĜské ošetĜení 
3 
  - pronikání do všech vrstev kĤže, kĤže je nebolestivá, 
     jsou zničena nervová zakončení 
  - má bílou až voskovanou barvu, nutné lékaĜské ošetĜení 
4   - dochází ke zničení všech vrstev kĤže, včetnČ       podkožního tuku, svalĤ a kostí 
 
 
Látky s toxickými vlastnostmi po vniknutí do organismu nepĤsobí pouze místnČ, ale 
ohrožují celý organismus. NejčastČji bývá postiženo dýchací ústrojí. VnČjší pĜíznaky toxicity 
nemusí být tak zjevné, jako napĜ. pĜi poleptání žíravinou.[5Ř] 
 
Bojové chemické látky Ědále jen „BCHL“ě jsou:  „Chemické látky v plynném, 
kapalném nebo pevném skupenství, které mohou díky svému přímému toxickému působení na 
živé organismy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo 





Dominantní nebezpečnou vlastností u BCHL je toxicita. DČlení tČchto látek dle jejich 
toxicity je na [30]:  dráždivé: 
o slzné Ělakrimátoryě, 
o dráždicí horní dýchací cesty Ěsternityě.  zneschopňující: 
o psychicky zneschopňující, 




Tyto látky se dČlí na slzné Ělakrimátoryě a dráždivé Ěsternityě pro horní cesty dýchací. 
ůerosolové částice dráždivých látek se mohou zachytit na odČvu a mohou být pĜíčinou 
sekundární intoxikace i po opuštČní kontaminovaného ovzduší. 
Účinky slzných látek se projevují pocitem pálení a Ĝezání v očích ĚpĜípadnČ pocitem 
cizího tČlesa v okuě, slzením a svČtloplachostí. Po expozici tČmito látkami je účinek okamžitý, 
po skončení expozice pomČrnČ rychle odezní. PĜi pĜímém kontaktu mĤže dojít k podráždČní 
kĤže ĚsvČdČníě a k jejímu dočasnému zarudnutí. PĜi vČtších koncentracích a delší dobČ 
pĤsobení mohou dráždivé slzné látky vyvolat podráždČní horních cest dýchacích, nevolnost, 
zvracení, prĤjmy, krvácení z nosu. Mezi slzné látky patĜí napĜ. látka CS, bromacetonfenon, 
látka CR, CS kapsaicin, chlorpikrin, chloracetonfenon, thiofosgen, brombenzylkyanid ĚCů, 
dĜíve BBCě. 
Účinek látek dráždicích horní cesty dýchací je selektivní dráždČní receptorĤ 
nervových zakončení v sliznicích dýchacích cest. Ten se projevuje silným kašlem, kýcháním, 
pocitem bolesti za hrudní kostí. U tČžkých otrav mĤže dojít k dušnosti spojené s pocitem 
úzkosti a v nejtČžších pĜípadech až k plicnímu otoku. U tČchto látek se účinky projevují se 
zpoždČním ĚĜádovČ minutyě, na rozdíl od lakrimátorĤ, kde se účinky expozice projevují 
okamžitČ. Po pĜerušení expozice odeznívají pĜíznaky intoxikace až po delší dobČ ĚĜádovČ 






Níže uvedené látky jsou za bČžných podmínek plyny nebo silnČ tČkavé kapaliny. PrĤbČh 
intoxikace tČmito látkami, pokud se jedná o účinku na plíce, je podobný. Dochází ke vzniku 
otoku plic. Ten se tvoĜí až po nČkolika hodinách od intoxikace. V prĤbČhu doby latence se 
vČtšinou pĜíznaky intoxikace neprojevují. U citlivČjších osob se projevuje pocit nasládlé, často 
nepĜíjemné chuti v ústech. PozdČji Ěpo dobČ latenceě nastupuje silné dráždČní ke kašli, krátký 
dech a cyanotické zbarvení v obličeji a na rtech. V pokročilém stavu akutní otravy vede vznik 
plicního edému k projevĤm dechové nedostatečnosti a pocitĤm bolesti v hrudi. Postižený 
vykašlává zpČnČnou bílou serózní kapalinu zbarvenou do rĤžova krví z porušené plicní tkánČ. 
PĜíčinou úmrtí je absence kyslíku v životnČ dĤležitých orgánech. Mezi dusivé látky patĜí napĜ. 




Zneschopňující látky lze definovat jako látky, které po intoxikaci lidského organismu 
zabraňují plnit bČžné funkce v dĤsledku nástupĤ pĜíznakĤ určitého stupnČ intoxikace. Tyto 
látky se dČlí na psychicky a fyzicky zneschopňující. 
Psychicky zneschopňující látky jsou také označována jako psychotomimetika 
Ěpsychodesleptika, halucinogeny, fantastika, psychedelika, psycholytikaě a vyznačují se 
nízkou toxicitou. Projevy intoxikace nastupují v pomČrnČ krátké dobČ ĚĜádovČ minutyě, 
pĜestávají pĤsobit ĜádovČ v hodinách až dnech. Mezi tyto látky patĜí napĜ. LSD, meskalin, 
amfetamin, psylocin, psylocibin, atropin, kokain, ditran. 
Fyzicky zneschopňující látky pĤsobí na centrální nervovou soustavu. Jejich společným 
znakem je postižení spíše fyzických, než duševních funkcí organismu. Látky vyvolávají rĤzné 
pĜíznaky vedoucí k fyzickému zneschopnČní. Tyto látky se dále dČlí na tremorogenní a 
lathyrogenní. Tremorogenní látky vyvolávají tĜes hlavy a končetin nebo svalové záškuby. 
Lathyrogenní látky vyvolávaní nekoordinovaný pohyb hlavy, krouživé pohyby tČla v obou 
smČrech. Mezi tyto látky patĜí napĜ. fenylethylaziridiny, tremorin, iminodipropionitril.[30] 
 
Obecně jedovaté látky 
 
Charakteristikou obecnČ jedovatých látek je, že mohou v otevĜeném terénu zpĤsobit 
tČžkou intoxikaci končící smrtí. Tyto látky patĜí do kategorie usmrcujících, ničivých nebo 
vyĜazujících látek. Mezi tyto látky patĜí napĜ. dimethylsulfát, kyanovodík, sulfan, bromkyan, 
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chlorkyan. Kyanovodík a chlorkyan jsou nebezpečné svou vysokou toxicitou, rychlostí účinku 
a možností zneužití teroristy. 
K nejrychleji pĤsobícím jedĤm patĜí kyanovodík ĚpĜi inhalaciě. PĜi inhalačních otravách 
se rozlišují symptomy podle míry intoxikace na lehké, akutní a superakutní. PĜi lehkých 
otravách se vyskytuje bolest hlavy, hrdla, ztížené dýchaní až dušnost a poruchy vidČní. PĜi 
akutní otravČ dochází ke zrychlení dechové frekvence a dále ke stavu, kdy postižený není 
schopen ovlivnit hloubku a rychlost dýchání. Dochází k rozšíĜení zornic a pocitu úzkosti, ke 
ztrátČ vČdomí, kĜečím, dýchání slábne, zpomaluje a posléze ustává. Je narušena srdeční 
činnost, ta pokračuje jen nČkolik minut. PĜíčinou úmrtí je nedostatek kyslíku v životnČ 
dĤležitých centrech mozku. PĜi superakutní otravČ dochází k silnému sevĜení krku, 
kĜečovitému dýchání a ke ztrátČ vČdomí. Smrt nastává za nČkolik minut. U chlorkyanu jsou 




U tČchto látek je pĜíznačné zpoždČní symptomĤ intoxikace Ělatenceě. Zasažení NL není 
subjektivnČ pociťováno Ěneplatí pro lewisit a fosgenoxim – pĜi zasažení kĤže mají dráždivé 
účinkyě. PĜíznaky kontaminace osob se projevují poruchami centrálního a periferního 
nervového systému. ů to neklidem, únavou, svalovými záškuby, kĜečí. Na psychický stav 
pĤsobí celkovou ochablostí, depresí a melancholickými stavy. U osob zasažených tČmito 
látkami byly pozorovány jizvy na kĤži, mléčný zákal rohovky, poškození očních víček, 
chronická bronchitida, poruchy trávení. Mezi tyto látky patĜí napĜ. yperit, ethyldichlorsan, 
methyldichlorarsan, fenyldibromarsan, lewisit. 
PĜi vdechnutí par zpuchýĜujících látek se intoxikace projeví s nČkolikahodinovým 
zpoždČním. ů to dráždivým kašlem, tlakem a škrábáním za prsní kostí. PĜi zasažení kĤže 
Ěparami i kapkamiě probíhá latence nČkolik hodin. Poté dochází v místČ zasažení ke 
zčervenání a asi po jednom dni se začínají objevovat puchýĜe.[30] 
 
Nervově paralytické látky 
 
NervovČ paralytické látky patĜí do skupiny smrtících látek. PatĜí k nejtoxičtČjším BCHL 
s vysokou letalitou a velmi nízkými dávkami Ěkoncentracemiě zpĤsobující zneschopnČní, aniž 
by byl zasažený varován smyslovými vjemy. Mezi tyto látky patĜí napĜ. tabun, sarin, soman, 
cyklosarin, látka VX, látka R-VX.[30] 
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Intoxikace nervovČ paralytickými látkami se projevuje muskarinovými, nikotinovými a 
centrálnČ nervovými pĜíznaky. K muskarinovým pĜíznakĤm patĜí zúžení zornic, citlivost na 
svČtelný impuls Ěaž bolestivého charakteruě, pĜekrvením a otokem spojivek a nosní sliznice. 
Dochází ke zvýšené sekreci slinných, slzných a potních žláz, k dýchacím potížím. Dále ke 
snížení tepové frekvence a poklesem krevního tlaku. Nikotinové pĜíznaky se vyznačují 
svalovou ochablostí, tĜesem, záškuby. Ty postupnČ pĜecházejí i na kosterní svalstvo, které se 
mĤže stupňovat kĜečemi a až k ochrnutí kosterního svalstva. MĤže docházet k ochrnutí 
dýchacího svalstva. CentrálnČ nervové pĜíznaky se projevují jako bolest hlavy, úzkost, emoční 
labilita, neklid, závratČ, stavy deprese, zmatenost, poruchy hybnosti, bezvČdomí.[30] 
2.7.2 Biologické látky 
Biologická látka Ědále jen „B-agens“ě je: „Jakýkoliv organismus přírodní i 
modifikovaný, jehož záměrné použití může způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí 
a zvířat nebo který může způsobit úhyn nebo poškození rostlin.“[54] 
PĜi jejich zneužití jsou použity ve formČ suchého prášku, rozvíĜeného prášku 
Ěaerosolový mrakě nebo kapaliny, popĜípadČ prostĜednictvím infikovaných zvíĜat nebo 
kontaminací potravin.[17] 
Biologické látky se dČli na [2ř]:  bakteriální agens: 
o bakterie napĜ. Bacillus anthracis – anthrax, Yersinia pestis – vyvolává Ěčerný, 
bubonickýě mor, Samonella typhie, Coxiella burnetti – vyvolává Q horečku, 
Brucella melitensis, 
o viry napĜ. Variola, Dengue, Ebola, Marburg, Lassa, 
o rickettsie napĜ. Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettssii, 
o houby napĜ. Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum.  toxiny napĜ. botulin, tetanus toxin, exotoxin ů, cholera toxin, saxitoxin, 
tetrodotoxin, ricin, abrin, palytoxin, batrachotoxin. 
 
Biologické látky patĜí do heterogenní skupiny látek, u kterých nastává problém 
s rychlou detekcí konkrétní látky. NapĜíklad aerosol obsahující B-agens je zpravidla 
neviditelný, bez chuti a zápachu. Po rozptýlení je obtížné jej zpČtnČ zjistit. Po zasažení 




Naopak u nČkterých druhĤ toxinĤ se první pĜíznaky objevují již po nČkolika minutách 
napĜ. Saxitoxin, Tetrodotoxin. V takových pĜípadech nastává smrt ĜádovČ v desítkách minut 
od toxikace. Toxiny jsou látky produkované živými organismy. NČkteré toxiny pĜevyšují 
nejtoxičtČjší otravné látky o 3 až 4 Ĝády. NapĜíklad k pĜíznakĤm otravy toxinem Saxitoxin je 
znecitlivČní jazyka, rtĤ a konce prstĤ. Ty nastupují v dobČ nČkolika minut až hodin. Poté se 
rozvíjí znecitlivČní končetin, šíje a celková svalová ochablost. Dostavují se poruchy 
motorické koordinace a kĜeče. Smrt nastává za 2-12 hodin po selhání svalstva. PĜi otravČ 
tetrodotoxinu dochází po deseti minutách k znecitlivČní jazyka a rtĤ, pozdČji celých úst. Poté 
se projevují kĜeče kosterního svalstva, slinČní, pocení, celková slabost, dýchací obtíže, 
závratČ, mdloby. Dochází ke zpomalení srdeční činnosti, zástavČ dechu a posléze nastává 
smrt. Ta mĤže nastat i do pĤl hodiny po otravČ. 
Klinickými projevy po prĤniku biologických látek do lidského organismu jsou reakce 
imunitního systému napĜ. nevolnost, horečka, zánČt, vyrážka. K vlastnostem tČchto látek patĜí 
nízký práh účinku, vysoká rychlost účinku, nízká infekční dávka zpĤsobující vyĜazení živé 
síly anebo zpĤsobující úmrtí, vysoká úmrtnost.[17,2ř] 
2.7.3 Radioaktivní látky 
Za radioaktivní látky Ědále jen „RaL“ě se označují látky které: „Obsahují nestabilní 
izotopy prvků. Jádra těchto prvků (radionuklidy) se přeměňují v jádra jiných izotopů a přitom 
emitují (vysílají) ionizující záření, především ve formě fotonů (záření gama), částic beta, 
částic alfa, případně neutronů.“[6ř] 
Nebezpečné množství RaL nebo nebezpečný zdroj ionizujícího záĜení Ědále jen „ZIZ“ě 
jsou takové, které: „Mohou způsobit trvalé poškození (amputace končetin, jejich částí, či jiný 
vážný chirurgický zákrok jako důsledek vyvolané radiační popáleniny) osoby, nebo 
bezprostředně ohrozit její život, jestliže se ZIZ nakládá bezpečně a nejsou odpovídajícím 
způsobem chráněny.“[55] 
 
K úniku RaL mĤže dojít v dĤsledku zneužití ZIZ teroristy nebo v dĤsledku nehody 
s tČmito ionizačními zdroji. 
PĜi radiologickém terorismu mĤže dojít k [55]:  využití radioaktivní látky nebo ZIZ k útoku na veĜejná místa s vyšší koncentrací 
osob nebo k útoku na konkrétní osobu či skupinu,  pĜímému útoku na zaĜízení provozující či nakládající s významnými ZIZ. 
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Radiační nehody na pracovištích se ZIZ lze rozdČlit do dvou kategorií [55]:  nehody vedoucí k ozáĜení pracovníkĤ, kontaminaci pracovištČ, popĜípadČ uvolnČní 
radioaktivních látek do životního prostĜedí,  nehody ve zdravotnických zaĜízeních používající ZIZ k diagnostickým nebo 
terapeutickým účelĤm. 
Radioaktivní látky se mohou dostat do lidského organismu tČmito cestami [55]:  pĜímé zevní ozáĜení od ZIZ nebo RaL,  zevní ozáĜení od RaL rozptýlených do prostĜedí Ěterén, ovzdušíě,  vnitĜní ozáĜení inhalací od RaL rozptýlených do životního prostĜedí Ěovzduší, vodní 
zdroje, potravinyě. 
2.Ř Charakteristika hromadné dekontaminace osob 
PĜi kontaminaci velkého počtu osob je jejich dekontaminace prvoĜadou činností.  
Včasná dekontaminace zvyšuje šanci na záchranu života a zdraví osob. Rychlé použití ménČ 
účinného prostĜedku je lepší, než opoždČné použití dekontaminačních činidel. NadČje na 
pĜežití kontaminovaných osob tedy závisí na rychlém zahájení a kvalitČ částečné 
dekontaminace. PĜi pozdní dekontaminaci je snížení škodlivých následkĤ minimální. Po 
částečné dekontaminaci následuje úplná. I tuto činnost je nutné zahájit co nejdĜíve. Provádí se 
v místech speciální očisty Ěhygienické očistyě.[15] 
 
Hromadná dekontaminace osob je mimo jiné charakteristická:  velkým počtem kontaminovaných osob,  kontaminací osob nebezpečnou látkou Ěchemickou, radioaktivní, biologickouě,  panikou a stresem zasažených osob mimoĜádnou událostí,   druhem dekontaminačního stanovištČ Ěimprovizované, mobilní specializovanéě,  časovou prodlevou dojezdu hasičĤ se speciálním mobilní technikou a časem 
potĜebným pro pĜípravu dekontaminačního stanovištČ,  prvotním tĜídČním osob v nebezpečné zónČ Ě„HOT ZONE“ě,  stanovení priority k zahájení dekontaminace osob,  kapacitní propustností dekontaminačního stanovištČ,  potĜebným počtem hasičĤ provádČjící dekontaminaci osob,  velkým množstvím odpadní kontaminované vody. 
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2.ř Technické prostĜedky k hromadné dekontaminaci osob 
Hasiči k provádČní hromadné dekontaminace osob v terénních podmínkách používají 
stanovištČ [17]:  improvizovaná – stanovištČ je postaveno z cisternových automobilových stĜíkaček 
Ědále jen „CůS“ě a technických prostĜedkĤ, které mají ve vybavení,  mobilní specializovaná – dekontaminace osob probíhá v krytém zaĜízení, vnitĜní 
prostory jsou vytápČny, k dekontaminaci se používá teplá voda, dekontaminační 
roztoky a smČsi. Odpadní voda se jímá a následnČ likviduje. 
 
Výhodou improvizovaného stanovištČ je rychlé zahájení samotné dekontaminace osob 
po dojezdu prvních jednotek hasičĤ na místo zásahu. Nevýhodou je napĜ. nemožnost 
provádČní dekontaminace osob v chladném počasí, nemožnost jímat odpadní kontaminovanou 
vodu, narušení osobního soukromí osob pĜi svlékání odČvĤ. 
 
K mobilnímu specializovanému zaĜízení pro hromadnou dekontaminaci osob 
v terénních podmínkách lze zaĜadit stanovištČ dekontaminace osob Ědále jen „SDO“ě. Toto 
SDO musí být schopno provádČt dekontaminaci osob od všech typĤ kontaminantĤ v rĤzných 
skupenstvích Ěplynná, kapalná a tuhá látkaě. Nevýhodou tohoto stanovištČ je, že v nČkterých 
pĜípadech mĤže být doba dojezdu hasičĤ s touto technikou v Ĝádech hodin. 
SDO musí splňovat tyto požadavky [17]:  kapacitní propustnost,  oddČlený prostor pro dekontaminaci žen, mužĤ a obsluhy SDO,  dekontaminaci lze provádČt speciálními dekontaminačními roztoky,  dekontaminaci osob lze provádČt na nosítkách,  krátký čas pro uvedení do pohotovostního stavu,  okamžité vytápČní stanovištČ a okamžité využívání teplé vody,  nízké prĤtočné množství vody v dekontaminačních sprchách,  možnost jímání odpadní kontaminované vody,  dekontaminaci lze provést pĜi teplotách slabČ pod bodem mrazu,  jednoduchá stavba stanovištČ a možnost provedení drobných oprav,  na stavbu SDO je použit materiál neporézní, odolný proti mechanickému 




3 SKUPINOVÁ DEKONTůMINůCE OSOB V ČR 
V této kapitole je používán termín „skupinová“ dekontaminace osob, protože v ČR je 
dekontaminace osob v terénních podmínkách provádČna v mobilních specializovaných SDO. 
V tČchto SDO se provádí dekontaminace osob po skupinách Ězvlášť muži, zvlášť ženy, zvlášť 
nepohyblivé osobyě. Značná část této kapitoly je zamČĜena na popis mobilních 
specializovaných SDO. Dále jsou zde uvedeny postupy jednotek PO pĜi zásahu s výskytem 
nebezpečných látek, u kterého bude provádČna skupinová dekontaminace osob.  
V České republice je dekontaminace obyvatelstva svČĜená do gesce Hasičského 
záchranného sboru ČR Ědále jen „HZS ČR“ě, který patĜí k základním složkám integrovaného 
záchranného systému Ědále jen „IZS“ě. K dekontaminaci obyvatelstva jsou mimo jiné 
vysílány i jednotky PO z opČrných bodĤ HZS ČR ĚpĜedurčenost jednotek PO pro záchranné 
práce, viz kap. č. 3.1ě. PĜi rozsáhlé mimoĜádné události s velkým počtem kontaminovaných 
osob mĤžou být povoláni pĜíslušníci ze Záchranného útvaru HZS ČR Ědále jen „ZÚ HZS 
ČR“ě. DĜíve to byl 157. záchranný prapor, který pĜešel od 1. 1. 200ř z gesce ůrmády ČR pod 
HZS ČR. Dále mĤžou být povolání vojáci ůrmády ČR. Síly a prostĜedky ůrmády ČR a ZÚ 
HZS ČR použitelné pro dekontaminaci osob jsou uvedeny v tab. č. 1 pĜílohy č. 2. 
Nevýhodou pĜi povolání dekontaminačních odĜadĤ ůrmády ČR je časová prodleva mezi 
vznesením požadavku o jejich potĜebČ na místo mimoĜádné události a odjezdem potĜebných 
sil a prostĜedkĤ z místa dislokace Ěaž 4 hod.ě.[3ř] 
3.1 Jednotky PO 
Jednotky PO zasahující pĜi mimoĜádné události s výskytem nebezpečných látek budou 
dle potĜeby provádČt i skupinovou dekontaminaci osob. V návaznosti na systém plošného 
rozmístČní sil a prostĜedkĤ, jejich pĜedpokládané činnosti na místČ zásahu a vybavenosti 
ochrannými či technickými prostĜedky se pĜedurčují jednotky PO do tĜí typĤ [41]: 
Typy jednotek PO jsou následující [41]:  základní - „Z“,  stĜední - „S“,  opČrná  - „O“. 
PĜedurčeností jednotky PO se rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky sboru 
dobrovolných hasičĤ vybrané obce k provádČní záchranných prací pĜi silničních dopravních 
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nehodách a pĜi zásazích na nebezpečné látky v závislosti na pĜedem stanoveném rozsahu 
jejich vybavení, početních stavech a pĜedpokládané dobČ dojezdu.[51] 
V tab. č. 1 pĜílohy č. 3 jsou uvedeny pĜedurčené jednotky PO pro dekontaminaci 
obyvatelstva. OpČrný bod pro dekontaminaci obyvatelstva zabezpečuje dekontaminaci v 
návaznosti na vytvoĜení dekontaminačního pracovištČ pĜi zasažení osob nebezpečnými 
látkami pĜi haváriích a dále pĜi výskytu, či projevech infekčních onemocnČní a nákaz.[51] 
OpČrným bodem HZS ČR se rozumí hasičské stanice HZS kraje, na kterých se nachází 
technika pro provádČní konkrétních záchranných prací a dále potĜebný počet hasičĤ pro 
obsluhu této techniky. OpČrné body konkrétních krajĤ HZS ČR pro zásahy s výskytem NL 
jsou uvedeny v tab. č. 1 pĜílohy č. 4.[52] 
Rozlišují se opČrné body pro [52]: 
 likvidaci havárií NL, 
 rozšíĜenou detekci NL, 
 dekontaminaci techniky a osob, 
 olejové havárie, 
 velkoobjemové čerpání vody, 
 dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek, 
 vyprošťování tČžkých vozidel, 
 záchranu osob ze zĜícených budov,  
 nouzové pĜežití obyvatelstva, 
 práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, 
 provádČní záchranných prací pomocí vrtulníku, 
 práce pod vodní hladinou. 
3.2 RozdČlení místa zásahu 
Místo zásahu se rozdČlí do kontrolovaných zón, viz obr. č. 1. RozdČlení do zón vytváĜí 
organizovaný systém pro zajištČní bezpečnosti nasazených sil a prostĜedkĤ. Na místČ zásahu 
s výskytem NL hasiči vytýčí zónu nebezpečnou a vnČjší popĜ. i bezpečnostní.[6Ř] 
Nebezpečná zóna je: „Vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 
mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny a vymezuje se 
zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek nebo jiných 




      Obr. č. 1 - RozdČlení místa zásahu do zón [6Ř upraveno] 
 
VnČjší zóna je: „Prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu v případě zdrojů 
ionizujícího záření (bezpečnostní zónu). V této zóně se zřizuje nástupní prostor a jsou zde 
soustředěny zasahující síly a prostředky. Na hranici nebezpečné (bezpečnostní) a vnější zóny 
se zřizuje dekontaminační pracoviště.“[54] 
Bezpečnostní zóna se zĜizuje v pĜípadČ zásahu pĜi MU zpĤsobené zdrojem ionizujícího 
záĜení. Hranice této zóny je definována namČĜenými hodnotami pĜíkonu dávkového 
ekvivalentu, popĜ. plošné aktivity. Je to prostor, ve kterém se zavádí režimová opatĜení a 
dodržují zásady radiační ochrany.[54] 
Zóna ohrožení je: „Prostor možného šíření produktů nebezpečné látky na síly a 
prostředky, zpravidla ve směru větru.“[6Ř] 
V pĜíloze č. 5 na obr. č. 1 je znázornČno rozdČlení místa zásahu s výskytem biologické 
látky. Ve stejné pĜíloze na obr. č. 2 je znázornČno rozdČlení místa zásahu s výskytem RaL. 
3.3 TĜídČní osob a jejich priorita k dekontaminaci 
Hasiči disponují metodikou pro tĜídČní osob postižených mimoĜádnou události Ědále jen 
„MU“ě, kdy je nedostatek zdravotnického personálu Ěmetoda STůRTě napĜ. v nebezpečné 
zónČ nebo pĜi velkém počtu zranČných osob. Nikoli však metodikou pro stanovení priority k 
zahájení dekontaminace zasažených osob dle druhu NL a velikosti kontaminace. Ta se 




3.3.1 Metoda STůRT 
TĜídČní ranČných v nebezpečné zónČ budou provádČt hasiči. Pro záchranáĜe 
Zdravotnické záchranné služby nelze zajistit bezpečnost. ů to proto, že nejsou vybaveni 
pĜíslušnými vČcnými či technickými prostĜedky pro ochranu svého života a zdraví napĜ. 
protichemickými odČvy, pĜetlakovými dýchacími pĜístroji.[17] 
Principem metody STůRT je odhad a označení závažnosti poranČní a stanovení poĜadí 
zranČných osob k transportu z nebezpečné zóny pomocí štítku pĜíslušné barvy doplnČné číslicí 
popĜ. symbolem, viz obr. č. 2 v pĜíloze č. 6. Označení štítky se nemusí provádČt, mohou být 
použity plastické barevné pásky, které se upevní na ruku. Cílem je stanovit prioritu transportu 
obČtí z místa incidentu na tĜídící stanovištČ ranČných. Na tomto stanovišti jim zdravotníci 
poskytují pĜednemocniční neodkladnou péči.[20] 
 
Základní roztĜídČní osob kontaminovaných NL [17,20]:  pohyblivé osoby – jsou schopné porozumČt pokynĤm, schopné mluvit a samostatnČ 
se pohybovat,  nepohyblivé osoby – jsou v bezvČdomí, nereagují, nejsou schopné samostatného 
pohybu. 
 
Hasiči v nebezpečné zónČ budou používat protichemické obleky, jejichž součástí jsou 
rukavice. Ty znemožní kontrolu životních funkcí. ů to proto, že v nich nelze spolehlivČ 
nahmatat tep a určit stav dýchání. TĜídČní se nejprve zúží na skupinu č. 3 Ěpohyblivé osobyě. 
Ta se odvede nebo nasmČruje k hranici nebezpečné zóny smČrem k dekontaminačnímu 
prostoru jako první a pak se transportují ostatní zranČní. Priorita k tĜídČní nepohyblivých osob 
je posouzena vizuálnČ, podle zdravotního stavu osob. ZranČné osoby se tĜídí do čtyĜ skupin 
Postup tĜídČní je uveden na obr. č. 1 v pĜíloze č. 3.[20] 
Postup tĜídČní je následující [20]:  č. 3  - zelená Ěsamostatný odchod ze zóny nebo se vzájemnou pomocíě,  č. 4 - černá Ěmrtví, poranČní neslučitelné se životemě, označí se a ponechají na 
místČ nálezu,  č. 1 - červená Ěneodkladná první pomoc a pĜednostní transportě, zranČní jsou 
v kritickém stavu,  č. 2 - žlutá Ěneodkladná první pomoc a transport až po č. 1ě, zranČní nejsou 
v kritickém stavu. 
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3.3.2 Priorita k zahájení dekontaminace osob 
Jak již je uvedeno v textu výše, jednotky PO a hlavnČ zdravotní záchranáĜi nedisponují 
metodikou pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Priorita zahájení 
dekontaminace osob bude určena podle urgentnosti k zdravotnímu ošetĜení. 
 
V následujícím textu je stanovení možné priority k zahájení dekontaminace osob pĜi 
jejich kontaminaci nebezpečnou chemickou látkou, bojovou chemickou látkou a biologickou 
látkou úvahou autora práce. 
 
Nebezpečné chemické látky a bojové chemické látky 
 
V pĜípadČ kontaminace osob nebezpečnou chemickou látkou napĜ. kyseliny, zásady, 
organické látky by se jako první začaly dekontaminovat osoby:  v kritickém zdravotním stavu a v bezvČdomí,  s viditelnými projevy účinkĤ zasažení NL,  které byly nejblíže místu pĤsobení NL. 
Tyto osoby se začnou dekontaminovat jako první, protože je nutné zabránit dalšímu 
pĤsobení NL na lidský organismus napĜ. kontaminant je vsáklý do odČvu, je v pĜímém 
kontaktu s kĤží nebo pĤsobí pĜes oční či ústní sliznici.  
 
PĜi kontaminaci osob bojovými chemickými látkami výše uvedená priorita zahájení 
dekontaminace nemusí platit. Je nutné pĜesnČ znát o jaký druh BCHL se jedná, jaké má 
účinky na lidský organismus a jak se tyto účinky projevují ĚpĜíznaky kontaminaceě.  
PĜi kontaminaci osob BCHL by se Ěpodle druhu této látkyě jako první začaly 
dekontaminovat osoby:  podle pravidel uvedených v textu výše,  





To proto, že šance osob na pĜežití pĜi kontaminaci nČkterých BCHL je jen u tČch, kteĜí 
jsou vystaveni účinkĤm látky v co nejmenší míĜe. Nemají žádné nebo jen minimální projevy 
kontaminace, byly od místa pĤsobení látky co nejdále, ale je pravdČpodobné, že s ní pĜišli do 
kontaktu.  
NapĜíklad v pĜípadČ kontaminace osob nervovČ paralytickou látkou je nutné zahájit 
dekontaminaci do dvou minut po zasažení. Pokud se zahájí dekontaminace po více jak deseti 
minutách pĤsobení této látky na lidský organismus, je jakýkoli detoxikační zásah neúčinný. 
Navíc pĜi zasažení osob nervovČ paralytickou látkou je nutné pro pĜežití aplikovat co nejdĜíve 





Tyto látky mají takové vlastnosti, že pĜi jejich zneužití proti obyvatelstvu jsou velmi 
obtížnČ zjistitelné. StejnČ jako u BCHL bude použito pravdČpodobnČ malé množství. ůle na 
rozdíl od BCHL nastupuje účinek tČchto látek na lidský organismus opoždČnČ Ědny až týdnyě. 
ů to pĜedevším u bakteriálních látek. Jen u nČkterých toxinĤ se účinek začne projevovat 
ĜádovČ v minutách od kontaminace osob.[2ř] 
 
Hasiči budou provádČt dekontaminaci osob od biologických látek v pĜípadech, kdy 
dojde k prokazatelnému zneužití tČchto látek proti obyvatelstvu. Nebo také pĜi haváriích 
s prokázaným výskytem tČchto látek. 
V pĜípadČ kontaminace osob biologickou látkou by se jako první začaly 
dekontaminovat osoby:  bakteriální látky: 
o podle pravidel uvedených v textu výše, 
o mají viditelné stopy látek na odČvu, povrchu tČla, 
o ty, které byly nejblíže místu pĤsobení NL,  toxiny Ězávisí na konkrétní látceě: 
o ty, které nejsou v kritickém zdravotním stavu, napĜ. nemají kĜeče, 
o nemají viditelné projevy zasažení NL, ale je pĜedpoklad, že byli kontaminováni 






Dekontaminace RaL je soubor metod, postupĤ a prostĜedkĤ ke snížení rizika ozáĜení 
osob a omezení šíĜení RaL pĜenosem.[25] 
Priorita k zahájení dekontaminace osob od RaL je závislá na zdravotním postižení 
kontaminované osoby a vychází se z metody STůRT. LékaĜ dle naléhavosti a dĤležitosti 
zranČní roztĜídí kontaminované osoby:  priorita 1 – potĜebují okamžité ošetĜení,  priorita 2 – potĜebují včasné ošetĜení,  priorita 3 – mohou počkat na ošetĜení,  žádná opatĜení – nepotĜebují ošetĜení. 
Osoby s „prioritou 1“ se dle povahy zranČní poskytuje pĜednemocniční neodkladná péče 
okamžitČ nebo jsou okamžitČ transportováni do vybraných nemocničních zaĜízení, bez 
provedené dekontaminace.[55] 
3.4 Technické prostĜedky pro dekontaminaci osob 
V této kapitole jsou uvedeny technické prostĜedky jednotek PO, které se používají pro 
dekontaminaci osob. Je zde uveden detailnČjší popis mobilních specializovaných SDO, 
protože dekontaminace osob v terénních podmínkách se primárnČ provádí v tČchto SDO. 
3.4.1 Improvizované SDO 
Improvizované stanovištČ bude vytvoĜeno z dostupných technických prostĜedkĤ ve 
výbavČ CůS. Dále bude doplnČno o technické prostĜedky ve výbavČ jiné požární 
automobilové techniky, která pĜijede na místo zásahu pĜed pĜíjezdem mobilního 
specializovaného SDO. V podstatČ se bude jednat o technické prostĜedky určené pro 
dekontaminaci hasičĤ. 
Jedná se napĜ. o tyto prostĜedky:  hadicové vodní proudy,  pČnidlo k vytvoĜení dekontaminačního roztoku Ěsnížení povrchového napČtí vodyě,  sprchy a stany určené pro dekontaminaci hasičĤ,  dekontaminační prostĜedky určené pro dekontaminaci hasičĤ,  jednorázové obleky TYVEK, náhradní odČv pro svléknuté dekontaminované osoby. 
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3.4.2 Mobilní specializované SDO 
StanovištČ tohoto druhu musí splňovat požadavky uvedené v kap. č. 2.ř. Jednotky PO 
disponují tČmito stanovišti:  dekontaminační stany ĚSDO-1, GIMůEX, ZSN 24ě,  dekontaminační pĜívČsy ĚSDO-2 Butterfly, SDO-3Rě,  dekontaminační kontejner ĚSDO-3KRě,  dekontaminační stan kombinovaný s kontejnerem Ěstan CUPOLůdecon1 a 




StanovištČ se skládá ze tĜí stanĤ spojených v ĜadČ za sebou Ěcelková délka 1Ř mě, viz 
obr. č. 1,3-4 pĜílohy č. 7. Stany jsou podélnČ rozdČleny pĜepážkou na dvČ části – mužskou a 
ženskou s dČtmi. Jednotlivé stany pak mají velikost 6 x 6 x 3,3 m. Stan je tvoĜen nosnou 
válcovou konstrukcí, podlahou a pláštČm. Součástí druhého stanu jsou sprchy osazené 
tryskami. StanovištČ se pĜepravuje na dvouosém pĜívČsu, viz obr. č. 2 pĜílohy č. 7.[4Ř] 
Technologické vybavení stanovištČ tvoĜí [4Ř]:  elektrocentrála s rozvody elektrického proudu pro osvČtlení,  teplovzdušné naftové topení s rozvodem teplého vzduchu,  vysokotlaký agregát pro ohĜev vody,   rámové nádrže se signalizátory naplnČní a kalovými čerpadly tvoĜící odpadové 
hospodáĜství,  zdroj tlakové vody. 
 
V prvním stanu se nachází lavičky Ěplastové židleě, plastové nádoby Ěsudyě 
s neprodyšnými obaly na kontaminovaný odČv a osobní pĜedmČty napĜ. šperky, hodinky, 
brýle apod. Dále prostĜedky na dekontaminaci očí, uší a nosu. Osoby si zde odkládají 
kontaminovaný odČv a provádí dekontaminaci oči, nosu, dutiny ústní. 
Ve druhém stanu je na podlaze sbČrná jímka. Na ní jsou položeny vyvýšené rošty pro 
zabránČní styku osob s kontaminovanou vodou. V každé polovinČ stanu jsou umístČny nosiče 
s tryskami a závČsná sprcha. K tomuto stanu je nainstalováno čerpací zaĜízení k odvodu 
kontaminované vody do sbČrných nádrží. Voda pro mokrou dekontaminaci mĤže mít teplotu 
až 3Ř 0C. Podle druhu kontaminantĤ je provedena úprava zpĤsobu nanášení 
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dekontaminačního roztoku. Kontaminované osoby se nejdĜíve osprchují dekontaminačním 
činidlem, popĜípadČ provedou nános dekontaminačního činidla na tČlo a poté se dĤkladnČ 
osprchují. 
TĜetí stan je vybaven lavičkami Ěplastovými židlemiě, ručníky na jedno použití, 
sorpčními čtverci na podlaze. Dále nádobami na použitý materiál Ěručníkyě a zásobou 
náhradního čistého prádla Ěsvrchní i spodní oblečení, obuvě. Ve tĜetím stanu mĤže probíhat 
kontrola detekce dekontaminované osoby obsluhou SDO. Pokud je mČĜení negativní, osoba se 
osuší ručníky na jedno použití, oblékne si náhradní odČv a odchází na místo shromáždištČ 




StanovištČ je postaveno na dvounápravovém pĜívČsu o rozmČrech 7,5 x 2,5 x 3,3 m 
s výklopnými bočnicemi na každé stranČ. Pod každou bočnicí je uložen stanový dílec. Po 
zvednutí bočnice se rozloží stan o pĤdorysném rozmČru 5 x 3 m. PĜední část pĜívČsu je 
tvoĜena technologickým zaĜízením. Zadní část je prĤchozí a je zde prostor pro dekontaminaci 
obsluhy, celé stanovištČ viz obr. č. 1-6 pĜílohy č. Ř. Vybavení stanovištČ je uloženo ve 
schránkách pod pĜívČsem a ve vnitĜních prostorách pĜívČsu. Součásti dekontaminační 
stanovištČ je záchytná nádrž na kontaminovanou vodu.[17] 
V technologické části stanovištČ se nachází [7]:  pĜívod studené vody z vodního zdroje, prĤtokový ohĜívač vody,  dvČ tlakové nádoby na propan, dvČ elektrocentrály,  nádrž na čistou vodu se zabudovanými tĜemi topnými spirálami pro ohĜev vody a 
termostatem,   čerpadlo, dva proporciální dávkovače ĚpĜímČšovačeě,  ovládání veškeré elektroinstalace. 
 
Rozložené stanovištČ se skládá ze tĜí částí. První část je tvoĜena vstupním stanovým 
dílcem. Nachází se zde lavičky Ěplastové židleě, neprodyšné obaly a nádoby na 
kontaminované oblečení a ostatní pĜedmČty Ěšperky, hodinky, brýle apod.ě. Dále je zde 
umístČno umyvadlo s rozvodem teplé vody a plastový barel, do kterého se odkládá 
kontaminovaný materiál použitý k výtČru nosu a uší. Osoby si zde svlékají odČv a provádí 




Druhá část stanovištČ je umístČna na pĜívČsu. Tato část slouží ke sprchování 
kontaminovaných osob a obsluhy stanovištČ. Prostor pro dekontaminaci obsluhy 
v protichemickém obleku je v zadní části pĜívČsu, od prostoru sprchování osob je oddČlen 
zástČnou. Podlaha je tvoĜena záchytnou vanou, na které jsou nášlapné rošty. Výška roštĤ 
zabraňuje kontaktu nohou osob s kontaminovanou vodou. Odvod kontaminované vody je 
zajištČn čtyĜmi vypouštČcími otvory umístČnými v rozích podlahy pod rošty. Odpadní voda 
z pĜívČsu je pĜečerpávána čerpadlem do dvou sbČrných nádrží umístČných vedle pĜívČsu. 
Osoby vstupují ze vstupní stanové části po krátkých schodech do sprchovací části stanovištČ. 
V první tĜetinČ je proveden nános pĜedehĜátého dekontaminačního roztoku. Zbývající dvČ 
tĜetiny slouží k oplachování teplou čistou vodou. Druhá tĜetina prostoru mĤže být po uzavĜení 
kohoutĤ ke sprchovým hlavicím upravena jako suchá část, ve které osoby počkají po 
stanovenou expoziční dobu na pĤsobení dekontaminačního činidla. Na výstupu ze sprchové 
části se provádí kontrolní detekce provedené dekontaminace.[7,17] 
TĜetí část je tvoĜena výstupním stanovým dílcem. Nachází se zde lavičky Ěplastové 
židleě, sorpční koberec, koše s náhradním oblečením a obuví. V skládacích regálech jsou 
ručníky na jedno použití. Dekontaminované osoby zde provádČjí stejnou činnost jako ve 
tĜetím stanu u SDO-1.[7,17] 
 
SDO-3 R a SDO-3 KR 
 
StanovištČ SDO-3 konstrukčnČ vychází z pĜedešlého SDO-2 Butterfly. U pĜedchozího 
typu byl pohyb osob usmČrňován do tvaru „S“, první stan je pouze vstupní a druhý pouze 
výstupní. U SDO-3 je první stan vstupní i výstupní Ěženská částě, druhý je opČt vstupní i 
výstupní Ěmužská částě, viz obr. č. 1,2 pĜílohy č. ř. Z toho vyplývá, že sprchovací stanovištČ 
v kontejneru/pĜívČsu je oddČleno na dva prostory Ěmužská a ženská částě. Pro každou část 
mĤžou být k dispozici až dva koridory. Pohyb osob je teda pĜímý s kolmým vstupem do 
sprchovací části. Postup stanovištČm je usmČrňován semaforem Ězelená/červená barvaě. 
Dekontaminace nepohyblivých osob se provádí v horizontální poloze na pojezdovém nosiči 
vyrobeném z nerezové oceli a skládacích nosítek.[34] 
 




Tato stanovištČ si jsou v nČkterých technických prvcích podobná anebo shodná. ObČ 
stanovištČ jsou technologicky tvoĜena [34]:  vstupní a výstupní částí Ěstanové dílce umístČné na obou bočnicích stanovištČě,  sprchovací částí ĚvnitĜní prostor pĜívČsu/kontejneruě,  stanovištČm pro dekontaminaci obsluhy Ězadní část pĜívČsu/kontejneru tvoĜena 
výklopným stanovým dílcem v prostoru výstupu osobě,  technologickou částí Ěstrojovnouě – v pĜední části pĜívČsu/kontejneru,  úložným prostorem,  vanou na svod odpadní vody po dekontaminaci,  vybavením a pĜíslušenstvím ĚobdobnČ jako u SDO-2ě. 
 
Postup pĜi dekontaminaci osob u tohoto stanovištČ je obdobný jako u SDO-2. 
 
Dekontaminační kontejner se stanem CUPOLůdecon1 
 
Dekontaminační stanovištČ je umístČno v dekontaminačním kontejneru s označením 
MKN KEB-EGE 03. Nosič kontejneru je umístČn na vozidle MůN TGů 26.430 6X6 BL, viz 
obr. č. 1 v pĜíloze č. 10. Dekontaminační kontejner obsahuje stany od anglického výrobce 
HUGHES.[50] 
Manipulace s kontejnerem, rozložení a složení stanovištČ je uvedeno na 
http://www.keb-ege.cz/video_1.php.  
StanovištČ se skládá ze tĜí stanĤ CUPOLůdecon1 a prĤchozího dekontaminačního 
kontejneru, viz obr. č. 2-4 v pĜíloze č. 10. Ten se umisťuje mezi první Ěvstupníě a tĜetí 
Ěvýstupníě stan. Stany se skládají z odolné nafukovací nosné konstrukce a samotného 
vymČnitelného jednoúčelového stanu. VnitĜní prostory stanu mají demontovatelné centrální 
pĜepážky, které umožňují rozdČlení prostoru na tĜi části Ěženskou s dČtmi, mužskou a část pro 
nepohyblivé osoby na nosítkáchě. Stan má tĜi vchody a východy vybavené rolovatelnými 
závČsy se zipovým uzávČrem. K dispozici je systém dvou sprch vybavený rychle 
uvolňovacími spojkami pro výmČnu sprch a kartáčĤ Ědruhý staně. Každý z nich má vlastní 
pĜívod vody. Jeden pĜívod mĤže být použit jako primární dekontaminační systém, který mĤže 
být pĜipojen k zásobníku s dekontaminačním činidlem. Druhý mĤže být použit pro konečné 
omytí a spláchnutí nečistot. OsvČtlení stanĤ je externí. Součásti vnitĜní stČny je „rukáv“, který 
je možné pĜipojit ke zdroji teplého a studeného vzduchu. StČny stanu jsou opatĜeny čtyĜmi 
prĤhlednými okénky, aby prĤbČh dekontaminace mohl být sledován. Podlahu druhého stanu 
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tvoĜí záchytná vana s nylon/butyl/nylonového materiálu Ětrilaminátě. V každém rohu je 
odtoková výpusť umožňující snadné odčerpávání kontaminované vody z nejnižšího bodu. Pro 
zamezení styku osob s kontaminovanou vodou je stanová podlaha opatĜena plastovými 
rohožemi. Postup pĜi dekontaminaci osob je obdobný jako u SDO-1. V první stanu se osoby 
svléknou, ve druhém osprchují a ve tĜetím osuší a obléknou náhradní odČv.[ř,11,50] 
 
 
Dekontaminační stan GIMůEX 
 
Jednodílný stan s pĤdorysnými rozmČry 5,5 x 6 m je rozdČlen na tĜi vnitĜní samostatné 
části Ěmužská, ženská s dČtmi a část pro nepohyblivé osobyě, viz obr. č. 1 pĜílohy č. 11. 
Oddíly vzniknou zavČšením polyethylenových závČsĤ, které jsou vymČnitelné. Každý oddíl se 
dČlí na tĜi prostory - svlékací, sprchovací a oblékací. 
Do stanu se vchází boční stranou, štítová strana je zcela uzavĜena. Podlahu sprchovací 
části stanu tvoĜí výmČnné jímací vany na kontaminovanou vodu. Sprchovací část je vybavena 
rozvodem pro pĜívod vody, zakončen sprchovými hlavicemi. Pro dekontaminaci osob na 
nosítkách je rozvod vybaven ruční sprchou a prostorem umožňující pohyb dvou osob. Nosnou 
konstrukci tvoĜí nafukovací válce. Hmotnost stanu je 130 kg.[37] 
 
Technologické vybavení stanovištČ tvoĜí [37]:  dekontaminační technologie deFcon P-haut s ovládáním,  teplovzdušný vytápČcí agregát Ěspalování naftaě,  prĤtokový ohĜívač vody Ěspalování nafta, topný olejě,  elektrocentrála,  osvČtlení stanu ĚzáĜivkové tČlesaě,    kalové čerpadlo k odpadovému hospodáĜství,  kompresor. 
 
Součástí dekontaminačního stanovištČ jsou rozvody vody a dekontaminačního činidla, 
sprchové rámy, nádoba na dekontaminační činidlo, plastové barely, nášlapné rošty, náhradní 
oblečení pro osoby, záchytná nádrž na kontaminovanou vodu 1 m3.[37] 
Toto stanovištČ je vybaveno dekontaminační technologií deFcon. Technologické 
zaĜízení je pĜenositelná smČšovací jednotka s ovládacím panelem. Do jednotky je zaveden 
pĜívod tlakového vzduchu, vody a dekontaminačního roztoku, viz obr. č. 1 pĜílohy č. 12. 
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ZaĜízení produkuje dekontaminační pČnu o optimální jakosti. S definovanou konsistencí se 
pČna udrží na kolmých plochách a stéká pomalu a kontrolovatelnČ. PĜívod tlakového vzduchu 
je zajištČn od kompresoru. Jako zdroj vody slouží CůS. Voda mĤže být pĜed vstupem do 
smČšovacího zaĜízení ohĜátá v prĤtokovém ohĜívači. Modul deFcon P-Haut ĚsmČšovací 
jednotkaě poté dodává vodu a dekontaminační činidlo do sprch umístČných ve stanu, viz obr. 
č. 1 pĜílohy č. 12. Vzniklá odpadní voda se dopravuje ze sprchové části pomocí kalového 
čerpadla do pĜipravené záchytné nádrže.[37] 
Postup pĜi dekontaminaci osob je obdobný, jako u SDO-1. Jen se všechny 
dekontaminační činnosti provádí v jednom stanu. 
 
Dekontaminační stan ZSN 24 
 
Jednodílný stan o rozmČrech 6 x 4,5 x 2,Ř5 m, viz obr. č. 2,3 v pĜíloze č. 11, je možné 
pomocí vnitĜních pĜepážek rozdČlit na dvČ samostatné části Ěmužská, ženská část s dČtmiě. 
Každý z oddílĤ je rozdČlen na tĜi prostory – svlékací, sprchovací a oblékací. Nosnou část 
stanu tvoĜí nafukovací válce z oboustranné opryžované polyamidované tkaniny. Materiál 
podlahy je oboustranná tkanina nánosována polyvinylchloridem, materiál stĜešní části je 
tkanina Udineza, základ PUR jednostranný nános PVC. Hmotnost stanu je 70 kg.[56] 
Celé stanovištČ je umístČno na kontejnerovém automobilu s výbavou pro chemické 
zásahy Ědále jen „Ků-CH“ě, viz obr. č. 4 pĜílohy č. 11. 
 
Technologické vybavení stanovištČ tvoĜí [37]:  dekontaminační technologie deFcon P-haut s ovládáním,  teplovzdušný vytápČcí agregát Ěspalování naftaě,  prĤtokový ohĜívač vody Ěspalování nafta, topný olejě,  elektrocentrála, kompresor,  osvČtlení stanu ĚzáĜivkové osvČtlovací tČlesaě,  kalové čerpadlo k odpadovému hospodáĜství. 
Součástí dekontaminačního stanovištČ jsou rozvody vody a dekontaminačního činidla, 
sprchové rámy, nádoba na dekontaminační činidlo, plastové barely, nášlapné rošty, náhradní 
oblečení pro osoby, záchytná nádrž na kontaminovanou vodu [56]. Postup pĜi dekontaminaci 




3.5 Postup jednotek PO pĜi dekontaminaci osob  
V této kapitole bude popsána činnost jednotek PO pĜi provádČní skupinové 
dekontaminace osob. Hasiči nedisponují metodickými pĜedpisy zabývající se postupy pĜi 
dekontaminaci velkého počtu osob. Jejich činnost se bude odvíjet dle metodických pĜedpisĤ 
určených pro zásah s výskytem nebezpečné látky napĜ. UskutečnČné a ovČĜené použití 
radiologické zbranČ, Nález pĜedmČtu s podezĜením na pĜítomnost B-agens. 
 
První jednotky PO na místČ mimoĜádné události budou postupovat dle základních 
pravidel, která jsou stanovena pro zásah s výskytem nebezpečné látky. Jako je napĜ. 
nezajíždČt do bezprostĜední blízkosti výskytu NL, pĜibližování k místu MU z návČtrné strany, 
zahájení prĤzkumu v nebezpečné zónČ. PrĤzkumem se zjišťuje, o jaký druh události se jedná, 
jaké je pravdČpodobné množství uniklé látky, možnost šíĜení NL, počet kontaminovaných 
osob a jejich zdravotní stav. Velitel zásahu pĜijímá prvoĜadá opatĜení pro záchranu osob, 
uzavírá místo MU. Místo zásahu hasiči rozdČlí do zón, viz kap. č. 3.2. Velitel zásahu stanoví 
činnost a pravidla v jednotlivých zónách. Na obr. č. 1 v pĜíloze č. 13 je uvedeno možné 
rozdČlení vnČjší zóny na jednotlivé prostory. Postupy, zásady a činnosti jednotek PO pĜi 
zásahu s výskytem NL jsou uvedeny v [1Ř,1ř,21,22,23,24,25,6Ř].  
Tyto postupy budou jednotky PO používat pĜi zĜízení jak improvizovaného, tak i 
mobilního specializovaného SDO. U osob zasažených nebezpečnými látkami dochází 
k vnitĜní a vnČjší kontaminaci. Hasiči dokážou provádČt dekontaminaci osob pouze pĜi jejich 
vnČjší kontaminaci. ů to mokrým zpĤsobem s pĜebytkem vody a vhodnČ zvoleným 
dekontaminačním roztokem, viz tab. č. 1  pĜílohy č. 1. 
K vnitĜní dekontaminaci osob nemají potĜebné vybavení, jedná se pĜedevším o antidota. 
ůntidotum je látka, jejíž účinek je schopný eliminovat negativní účinky látky s toxickými 
vlastnostmi. ůntidotní terapie je aktivní opatĜení k detoxikaci lidského organismu [47]. 
DĤležitým aspektem pĜed zahájením samotné dekontaminace je stanovení priority, které 
osoby se budou dekontaminovat jako první. To se provádí správným roztĜídČním 
kontaminovaných osob:  dle druhu nebezpečné látky Ěchemická, biologická, radioaktivníě,  dle zdravotního stavu osob ĚpĜíznaky kontaminaceě,  dle pĜedpokládaného množství uniklé NL,  dle vzdálenosti osob od místa pĤsobení NL. 
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3.5.1 Improvizované SDO 
Jednotky PO nedisponují metodickými pĜedpisy pro zĜízení improvizovaného stanovištČ 
s následnou činností na tomto stanovišti. Dekontaminace osob zasažených NL na tomto druhu 
stanovišti bude spočívat ve snížení účinkĤ NL na takovou úroveň, která je neohrožuje na 
životČ a zdraví. Proto se budou provádČt tyto činnosti:  zahájení dekontaminace osob co nejdĜíve,  svléknutí co nejvČtšího množství odČvu Ěosoby mají viditelné známky kontaminace 
na odČvu nebo zdravotní pĜíznaky kontaminace napĜ. svČdČní nebo zarudnutí kĤžeě,  poskytnutí respirátorĤ na ochranu dýchacích cest pĜi kontaminaci osob RaL,  použití co nejvČtšího množství vody k odstranČní kontaminantu ze zasažených osob 
NL Ěrozprášený nebo mlhový vodní proudě,  mokrou dekontaminaci provést u svlečených i nesvlečených osob,  poskytnutí náhradního odČvu ĚTYVEKě. 
3.5.2 Mobilní specializované SDO 
V následujícím textu je popsána činnost jednotek PO pĜi skupinové dekontaminaci 
osob. Není zde uveden postup hasičĤ pĜi stavbČ, zprovoznČní a zajištČní provozu SDO. 
Kapitola je rozdČlena na tĜi části a to podle druhu nebezpečné látky, která kontaminaci osob 
zpĤsobila. 
 
Nebezpečná chemická látka a bojová chemická látky 
 
Postup pĜi dekontaminaci osob [17,1Ř,1ř]: 
 nebezpečná zóna:  hasiči provedou tĜídČní osob na pohyblivé a nepohyblivé ĚSTůRTě,  hasiči nasmČrují pohyblivé osoby k hranici nebezpečné zóny ĚsmČrem 





 vnČjší zóna - dekontaminační prostor:  pĜed výstupem z nebezpečné zóny se provede prvotní evidenční označení 
potencionálnČ kontaminovaných osob Ězpravidla provádí hasičiě,  lékaĜ nebo zdravotník stanoví prioritu k zahájení dekontaminace osob - tĜídČní,  osoby s nejnižší prioritou budou čekat ve vyhrazeném prostoru,  zahájení dekontaminace na SDO - osoby si svléknou odČv a vloží ho do 
neprodyšného obalu; cenné vČci a doklady vloží do menšího neprodyšného obalu; 
hasiči ho označí stejným evidenčním číslem, jakým je označena kontaminovaná 
osoba pĜi výstupu z NZ,  oči, uši a ústa si osoby vypláchnou čistou vodou nebo dekontaminačním roztokem,  osoby se osprchují dekontaminační roztokem a poté čistou vodou,  v pĜípadČ kontaminace BCHL hasiči provedou kontrolu úspČšnosti dekontaminace 
ĚmČĜeníě; pokud je mČĜení pozitivní, osoby mokrou dekontaminaci opakují,  osoby se osuší ručníkem a obléknou náhradní odČv,  u nepohyblivých osob provádí výše uvedené činnosti obsluha dekontaminačního 
stanovištČ Ězpravidla dva hasiči v protichemickém oblekuě,  na výstupu z dekontaminačního stanovištČ provádí zdravotník prohlídku 
dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 
ĚSTůRTě, v pĜípadČ potĜeby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 
zdravotnického zaĜízení,  poté se osoby pĜesouvají do týlového prostoru na shromáždištČ dekontaminovaných 
osob. 
 týlový prostor:  pĜíslušníci Policie ČR ve spolupráci s pĜíslušníky HZS provedou registraci osob, 
k tomu využijí tiskopis „Kontrola osoby“, požadované údaje jsou: 
o jméno a pĜíjmení, 
o rok narození, 
o údaje o místu trvalého pobytu, pĜíp. místu, kde se osoba zdržuje, 









Postup pĜi dekontaminaci osob [17,1ř,24]: 
 nebezpečná zóna:  postup je obdobný jako u chemických nebezpečných látek. 
 vnČjší zóna - dekontaminační prostor:  pĜed výstupem z nebezpečné zóny se provede prvotní evidenční označení 
potencionálnČ kontaminovaných osob Ězpravidla provádí hasičiě,  orgán ochrany veĜejného zdraví Ědále jen „OOVZ“ě stanoví režim celkových 
protiepidemických opatĜení a stanoví preventivních a profylaktických opatĜení u 
potencionálnČ kontaminovaných osob Ěurčí prioritu k zahájení dekontaminaci osob 
- tĜídČníě, osoby s nejnižší prioritou budou čekat ve vyhrazeném prostoru,  zahájení dekontaminace na SDO - kontaminované osoby si svléknou odČv, ten se 
odkládá v ochranných rukavicích do dvou neprodyšných, samostatnČ 
uzavíratelných obalĤ Ěobal v obaluě; doklady a cenné vČci se ukládají zvlášť do 
dvou neprodyšných, samostatnČ uzavíratelných obalĤ; hasiči ho označí stejným 
evidenčním číslem, jakým je označena kontaminovaná osoba pĜi výstupu z NZ,  osoby provádí mokrou dekontaminaci otíráním nebo postĜikem pĜipraveným z 
roztoku dezinfekčního prostĜedku „Persteril 36 %“ nesmí se aplikovat do očí 
Ěkoncentrace roztoku je uvedena v tab. č. 3ě,  pĜi mechanickém nanášení roztoku se používaný roztok po aplikaci na deseti 
osobách vymČní za nový,  mytí pokožky a vlasĤ se provádí mýdlem s dezinfekčním účinkem, napĜíklad 
„Mikano TR“, s následným oplachem vlažnou vodou,  po osušení se osoby obléknou náhradní odČv,  u nepohyblivých osob provádí výše uvedené činnosti obsluha dekontaminačního 
stanovištČ Ězpravidla dva hasiči v protichemickém oblekuě,  na výstupu z dekontaminačního stanovištČ provádí zdravotník prohlídku 
dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 
ĚSTůRTě, v pĜípadČ potĜeby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 





 týlový prostor:  postup je obdobný jako u chemických nebezpečných látek,  v pĜípadČ propuštČní dezinfikovaná osoba obdrží od OOVZ rozhodnutí o určených 
protiepidemických opatĜeních a další odborné pokyny. 
 








„Persteril 36 %“ 
dekontaminační 
sprcha 0,2% roztok, expozice 1 min ruční 
„Persteril  15 %“ 
dekontaminační 





PĜi kontaminaci obyvatelstva tímto druhem látky není bezprostĜednČ nutné na místČ 
zásahu provádČt jejich dekontaminaci. Je vhodné ji organizovat v lokalitách s možností 
manipulace s kontaminovanou vodou.[1Ř] 
Pokud se velitel zásahu pĜesto rozhodne zahájit skupinovou dekontaminaci osob, pak 
postup pĜi této činnosti je uveden v následujícím textu. 
 
Postup pĜi dekontaminaci osob [17,1Ř,25,55]: 
 nebezpečná zóna - bezpečnostní zóna:  činnost hasičĤ je obdobná jako v textu výše, jen jsou osoby smČrovány k vnČjší 
hranici bezpečnostní zóny,  pĜi výstupu osob z bezpečnostní zóny budou hasiči provádČt jejich dozimetrickou 
kontrolu. 
 vnČjší zóna:  na stanovišti dozimetrické kontroly se osoby roztĜídí na kontaminované a 




 zdravotník provede tĜídČní osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní 
péče ĚSTůRTě, v pĜípadČ potĜeby rozhodne o transportu osob do zdravotnického 
zaĜízení, bez provedené dekontaminace,  kontaminované osoby se pĜesouvají k dekontaminačnímu stanovišti,   nekontaminované a nezranČné osoby ĚzranČné ošetĜené osobyě se pĜesouvají do 
týlového prostoru Ěregistrace osobě; po vyplnČní registračního formuláĜe Ěviz 
pĜíloha č. 15ě jsou propuštČny domĤ; jsou instruovány o tom, že se mají doma co 
nejdĜíve svléknout odČv a osprchovat.  
 vnČjší zóna – dekontaminační prostor:  hasiči provedou pĜed vstupem osob do dekontaminačního stanovištČ jejich 
evidenční označení,  na dekontaminačním stanovišti osoby podstupují malý evakuační cyklus,  
viz obr. č. 1 v pĜíloze č. 16,  pĜi svlékání odČvu kontaminované osoby postupují tak, aby došlo k co nejmenšímu 
rozvíĜení prachových částic; oblečení ukládají do neprodyšných uzavíratelných 
obalĤ; obal se označí stejným evidenčním číslem jako kontaminovaná osoba; jako 
poslední se snímá ochranná maska nebo rouška Ěpokud byly použityě,  pĜed samotnou dekontaminací se osoby vysmrkají do čistého papírového 
kapesníku; promČĜením kapesníku s nosním sekretem se provádí kontrola na vnitĜní 
kontaminaci ĚpĜi vdechnutí nebo požití RaL rozhodují o zpĤsobu vnitĜní 
dekontaminace specializovaná pracovištČě,  pĜed sprchováním si osoby vypláchnou oči a ústa proudem čisté vody,   osoby provedou úplnou dekontaminaci tČla vodou, mýdlem a šamponem; používají 
pĜitom mycí kartáčky; ty je nutné používat opatrnČ, aby nedošlo k porušení kĤže a 
vniknutí kontaminantu do hlubších vrstev kĤže,  pokud ani pĜi opakované dekontaminaci nedojde k poklesu pod hodnotu plošné 
aktivity 10 [Bq/cm2], je podezĜení došlo k vnitĜní kontaminaci,  místa na tČle osob s vyšší aktivitou se potĜou mastným krémem a pĜelepí náplastí,  osoby se osuší, obléknou náhradní odČv,  na výstupu z dekontaminačního stanovištČ provádí zdravotník prohlídku 
dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 
ĚSTůRTě, v pĜípadČ potĜeby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 
zdravotnického zaĜízení,  poté se dekontaminované osoby pĜesouvají do týlového prostoru. 
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 vnČjší zóna – týlový prostor [17,55]:  dekontaminovaným osobám je poskytnuta zdravotnická péče; hasiči do pĜíjezdu 
ZZS Ěpak tuto činnost provádí zdravotníciě vyplňují s osobami registrační formuláĜ, 
viz pĜíloha č. 15 a je jim vydáno potvrzení na kontaminované oblečení a osobní 
vČci; hasiči místo registračního formuláĜe budou mít „Záznamový list o mČĜení 
kontaminace osob“, viz pĜíloha č. 14,  pĜed propuštČním domĤ jsou dekontaminované osoby informovány, na kterých 
místech obdrží další instrukce. 
3.6 Kontaminovaná voda 
PĜi skupinové dekontaminaci osob vzniká velké množství kontaminované vody. Velitel 
zásahu rozhodne o jímání odpadních produktĤ na základČ situace a podmínek na místČ 
zásahu. Ke svému rozhodnutí využívá informace z databází informačních programĤ vedených 
na operačních stĜediscích HZS kraje.[23] 
Je-li tato voda kontaminována radioaktivními látkami, B-agens, bojovými chemickými 
látkami nebo toxickými nebezpečnými chemickými látkami, musí být jímána do sbČrných 
nádrží. O jímání kontaminované vody od ostatních NL rozhodne velitel zásahu, na základČ 
charakteru NL a po dohodČ s orgány životního prostĜedí ĚČeská inspekce životního prostĜedí, 
Ministerstvo životního prostĜedíě.[54] 
Je-li odpadní voda kontaminována biologickou látkou, musí se zachytávat. Po naplnČní 
záchytných nádrží se provede dezinfekce této vody „Persteril 36 %“. Po stanovené expozici 
Ěcca 10 minutě a se souhlasem orgánu životního prostĜedí a orgánu veĜejného zdraví se mĤže 
tato odpadní voda vypustit do kanalizace.[24]  
V pĜípadČ kontaminace RaL nebo bojovými chemickými látkami rozhoduje o dalším 
nakládání se sbČrnou nádrží či nádobou naplnČnou kontaminovanou vodou Státní ústav 
jaderné bezpečnosti, popĜ. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany. Je-li odpadní 
voda kontaminována RaL, musí se zachytávat do uzavĜených nádrží. Po ukončení 









4 HROMůDNÁ DEKONTůMINůCE OSOB V USů 
V této kapitole je používán termín „hromadná“ dekontaminace osob, protože v USů je 
dekontaminace osob primárnČ provádČna na improvizovaných SDO Ěmuži i ženy dohromadyě. 
Jsou zde popsány postupy hasičĤ pĜi provádČní hromadné dekontaminaci osob a dále jaké 
prostĜedky k této činnosti používají. V USů provádí hromadnou dekontaminaci osob mimo 
jiné i HůZMůT týmy – jednotky určené pro zásahy s výskytem NL. 
 
V USů provádí hasiči tyto typy dekontaminace osob [66]: 
 „emergency“ – nouzová dekontaminace, 
 „rapid mass“ – rychlá hromadná dekontaminace, 
 „mass“ – hromadná dekontaminace, 
 „technical“ – technická dekontaminace, 
 „post-fire“ – dekontaminace po hašení požáru, 
 „dry“ – suchá dekontaminace. 
 
Nouzová dekontaminace se používá v pĜípadČ, kdy je nutno rychle nasadit záchranáĜe 
k záchranným pracím a není čas na vytvoĜení specializovaného dekontaminačního stanovištČ. 
Toto stanovištČ musí být pĜipraveno v provozu pĜed prvním vstupem záchranáĜĤ do „HOT 
ZONE“. Je tvoĜeno jednoduchými prostĜedky pro pĜípadné odstranČní kontaminantu 
z povrchu ochranných odČvĤ zasahujících osob, napĜ. hadicový vodní proud, kbelík s vodou 
nebo s pČnidlem, jarem, tČlovým šampónem, kartáče, smetáky.[66] 
Rychlá hromadná dekontaminace osob se používá v pĜípadech, kde je nutné provést 
dekontaminaci velkého počtu kontaminovaných osob za co nejkratší dobu. PĜi této 
dekontaminaci, stejnČ jako pĜi nouzové, se v prvotních fázích Ĝešení incidentu nespoléhá na 
HůZMůT týmy. Tyto týmy jsou pĜedurčené na zásahy s výskytem nebezpečných látek. 
Používají se technické prostĜedky ve výbavČ CůS. Dekontaminace se provádí dostatečnČ 
velkým množstvím vody. Dekontaminační roztoky, systematické a dlouhé sprchování osob 
nejsou až tak dĤležité, jako rychlost zahájení a rychlost provádČní jejich očisty od NL. Suchá 
dekontaminace je považována pouze za alternativní zpĤsob.[66] 
Hromadná dekontaminace navazuje na rychlou hromadnou dekontaminaci. Na místo 
incidentu pĜijíždČjí posily z Ĝad dalších záchranáĜĤ napĜ. HůZMůT týmy.  ZĜizuje se více 
dekontaminačních stanovišť a to zvlášť pro nepohyblivé a pohyblivé osoby Ěkoridor pro muže 
a ženyě. Jsou zĜízena mobilní specializovaná stanovištČ pro dekontaminaci osob.[66] 
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Technická dekontaminace je definována jako systematické očištČní pracovníkĤ 
ĚzáchranáĜĤě od možné kontaminace NL v „HOT ZONE“. U tČchto osob se pĜedpokládá 
použití protichemických oblekĤ nebo jiných osobních ochranných prostĜedkĤ. Osoby 
provádČjící dekontaminaci mají stejnou anebo o jednu úroveň menší protichemickou ochranu 
než osoby, které vstupují do „HOT ZONE“. Dekontaminační pracovištČ je vybaveno 
specializovanými prostĜedky napĜ. dekontaminační sprchy, stany, pĜívČsy. Jsou pĜipraveny 
speciální dekontaminační roztoky. Tuto dekontaminaci provádí HůZMůT týmy. Tento druh 
dekontaminace se používá jak pĜi primární, tak hlavnČ pĜi sekundární očistČ velkého počtu 
kontaminovaných osob. Sekundární dekontaminace se provádí po nouzové. Spočívá 
v dĤsledném očištČní obČtí od kontaminantĤ. Používá se teplá voda, dekontaminační smČsi a 
roztoky Ěčinidlaě, technické prostĜedky pro zjištČní úspČšnosti dekontaminace. Odpadní 
kontaminovaná voda se zachytává do sbČrných nádrží.[66] 
Dekontaminace po hašení požárĤ spočívá ve vyprání odČvĤ a hygienickou očistu tČla 
zasahujících hasičĤ. Z provedené studie hasičĤ z mČsta Phoenix je patrné, že hasiči bČhem 
hašení požárĤ pĜijdou do kontaktu s nebezpečnými látkami, které jsou součásti zplodin hoĜení. 
Pokud mají chránČné dýchací cesty Ědýchací pĜístrojeě, ulpívají nebezpečné látky na jejich 
zásahových odČvech.[66] 
Suchá dekontaminace se používá v pĜípadech, kdy je nedostatek vody pro mokrou 
dekontaminaci nebo panují nepĜíznivé meteorologické podmínky Ěchladné počasíě. Tato 
dekontaminace spočívá v odstranČní odČvu z kontaminovaných osob, tím se sníží 
kontaminace až o Ř0 %. NáslednČ dochází k odstranČní kontaminantu z povrchu tČla otíráním 
pomocí ručníkĤ, absorpčních utČrek apod. Poté je kontaminovaných osobám poskytnut 
náhradní odČv nebo jednorázový ochranný oblek.[66] 
4.1 Zásady hromadné dekontaminace osob 
Mezi hlavní zásady hromadné dekontaminaci osob patĜí [2,62,63,67]: 
 očekávat pomČr kontaminovaných a nekontaminovaných osob 1:5, 
 rychlost zahájení a rychlost provádČní dekontaminace, 
 svléknutí co možná nejvČtšího množství odČvĤ z obČtí Ěalespoň po spodní prádloě, 
 použití velkého množství vody Ěmlhové, rozprášené vodní proudyě, 
 pokud se zjistí, jaká kapalná nebezpečná látka zpĤsobila kontaminaci, je nutné 




Kontaminované osoby si svlékají odČv od hlavy k nohám, tím se snižuje vdechování par 
a plynĤ NL.  Pokud si obČti odmítají svléci odČv, mČlo by jejich oplachování vodou trvat 
alespoň dvojnásobek času, než u svlečených osob. Je žádoucí, aby se obČti svlékly alespoň do 
spodního prádla. Zároveň se musí respektovat jejich osobní soukromí.[26] 
DĤležitost odstranČní oblečení z obČtí spočívá v tom, že se sníží pĤsobení účinkĤ 
kontaminantĤ na nižší úroveň. Procentuální snížení pĤsobení kontaminantu na osoby závisí na 
druhu svléknutého oblečení [26]:  košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, ponožky a boty o Ř0 %,  košile s krátkým rukávem, dlouhé kalhoty, ponožky a boty o 70 %,  halenka s dlouhým rukávem, suknČ, ponožky a boty o 65 %,  košile s krátkým rukávem, krátké kalhoty, ponožky a boty o 50 %,  halenka s krátkým rukávem, suknČ, ponožky a boty o 50 %. 
 
Podle hodnot venkovních teplot se rozdČluje hromadná dekontaminace osob do čtyĜ 
metod.[2Ř,62,63,67] 
Metoda 1 – jeli hodnota venkovní teploty ≥1Ř 0C, mohou být osoby dekontaminovány 
v improvizovaných stanovištích. Dekontaminační stanovištČ je vytvoĜeno dvČma vedle sebe 
stojícími CůS a technickými prostĜedky ve výbavČ CůS. Kontaminované osoby provádČjí 
veškeré úkony dekontaminace na volném prostranství. ů to je svléknutí odČvu, opláchnutí 
vodou, obléknutí náhradního odČvu a vyčkání na další pokyny popĜípadČ na transport do 
nemocničního zaĜízení.  
Metoda 2 – jeli hodnota venkovní teploty 2 až 17 0C, jsou osoby dekontaminovány ve 
specializovaných mobilních stanovištích napĜ. stany, pĜívČsy. Tyto prostĜedky mají 
k dispozici teplou vodu a vyhĜívané vnitĜní prostory. Kontaminované osoby si mohou 
odstranit kontaminovaný odČv pĜed vstupem do tČchto stanovišť. Po provedené 
dekontaminaci se osoby shromažďují v pĜilehlých budovách napĜ. hotel, nemocnice apod. 
Tyto objekty mají dostatek náhradního provizorního oblečení, tím odpadává záchranáĜĤm 
obstarat svlečeným osobám náhradní odČv. 
Metoda 3 – hodnota venkovní teploty klesá pod bod mrazu. Samotný proces 
dekontaminace probíhá ve vnitĜních prostorách budov napĜ. nemocnice, veĜejné plavecké 
bazény, sportovní zaĜízení se sprchami, školy apod. Ve venkovním prostĜedí probíhá tĜídČní 
kontaminovaných osob a ty zde vyčkávají na další pokyny záchranáĜĤ. 
Metoda 4 – hodnota venkovní teploty klesá pod bod mrazu. Kontaminované osoby se 
dekontaminují suchým zpĤsobem. NejdĜíve si odstraní odČv Ěaspoň po spodní prádloě a poté 
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provedou otírání povrchu tČla napĜ. jednorázovým papírovým ručníkem. Pak nastupují do 
pĜipravených dopravních prostĜedkĤ Ěautobusy, minibusyě a jsou pĜepraveni do budov, kde se 
provádí jejich mokrá dekontaminace ĚnapĜ. nemocnice, veĜejné plavecké bazény, sportovní 
zaĜízení se sprchami, školy apod.ě. 
4.2 Jednotky PO 
Státní správa v USů nerozlišuje hasiče na dobrovolné a profesionální. Zákon pouze 
stanovuje, jaký výcvik hasiči musí absolvovat a o tom zda pĤsobí jako dobrovolní či placení.  
O zĜízení hasičského sboru s placenými hasiči rozhoduje mČsto v závislosti na svých 
finančních možnostech.[61] 
Hromadnou dekontaminaci osob provádí:  každá jednotka hasičĤ disponující CůS,  HůZMůT týmy – hasiči,  další HůZMůT týmy ĚnapĜ. armáda, personál nemocnicě. 
4.3 RozdČlení místa zásahu 
Místo zásahu s výskytem NL se rozdČluje, jak je patrné z obr. č. 2 do tĜí zón [44]: 
 „HOT ZONE“ – horká zóna, 
 „WůRM ZONE“ – teplá zóna, 
 „COLD ZONE“ – studená zóna. 
 
„HOT ZONE“ je prostor bezprostĜednČ obklopující místo úniku a pĤsobení NL. Je zde 
nejvČtší pravdČpodobnost kontaminace osob NL a nejvČtší riziko pro zasahující osoby. Hasiči 
vstupující do tohoto prostoru musí mít odpovídající úroveň osobní ochrany. Na vnČjší hranici 
se zĜizuje vstupní a výstupní kontrolní bod.[44] 
„WůRM ZONE“ je pĜechodná oblast mezi „HOT ZONE“ a „COLD ZONE“. 
PravdČpodobnost kontaminace osob NL  je menší než u pĜedešlé zóny. Proto zasahující osoby 
mohou mít o jednu úroveň nižší osobní ochranu, než v „HOT ZONE“. Hasiči mohou být 
v této zónČ kontaminování NL a to pĜi kontaktu se zasaženými osobami. V tomto prostoru je 




   Obr. č. 2 – Druhy zón [3 upraveno] 
 
„COLD ZONE“ je nejvzdálenČjší prostor od místa úniku nebo pĤsobení NL. Tento prostor 
by nemČl být kontaminovaný NL. Nachází se zde velitelské stanovištČ, shromáždištČ 
dekontaminovaných osob, místo pro poskytování pĜednemocniční neodkladné péče.[44] 
ZáchranáĜi provádČjí u osob vstupující do této zóny tĜídČní osob a to dle jejich 
zdravotního stavu. PĜedpokládá se, že tyto osoby prošly dekontaminací nebo nejsou 
kontaminováni. ZáchranáĜi musí být obezĜetní pĜed každou osobou, která není mokrá ĚmĤže 
být kontaminovánaě. Proto, pokud to místní podmínky dovolí, pak prvních 25 m „COLD 
ZONE“ je považováno za oblast s možnou pĜítomností par NL. V této oblasti se smí 
pohybovat pouze záchranáĜi a obČti incidentu.[27] 
4.4 TĜídČní osob a jejich priorita k dekontaminaci 
Hasiči v USů disponují metodikou pro tĜídČní osob Ěmetoda STůRTě, princip této 
metody viz kap. 3.4.1. ZáchranáĜi ĚpĜedevším lékaĜ, zdravotníkě mají k dispozici metodiku na 
stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Tato metodika je použitelná jen tehdy, 
pokud bude NL identifikována a pokud je zdravotník s touto metodikou seznámen. 
4.4.1 Metoda STůRT 
V USů je pĜi kontaminaci osob NL navíc tato metoda doplnČna o tĜídČní obČtí dle 
velikosti pĜíznakĤ kontaminace NL Ěod velmi závažných až po minimální pĜíznakyě, a o 




Kontaminované osoby se v „HOT ZONE“ roztĜídí do následujících skupin [62]:  nepohyblivé,  pohyblivé se symptomy zasažení NL,  pohyblivé bez symptomĤ zasažení NL, ale byli vystaveni kontaminantu,  pohyblivé bez symptomu zasažení NL, bez pĜíznakĤ zjevné expozice. 
4.4.2 Priorita k zahájení dekontaminace osob 
V následujícím textu je popsáno tĜídČní osob k zahájení Ěprioritaě jejich dekontaminace. 
Tuto prioritu stanoví zdravotník na shromažďovacím místČ kontaminovaných osob. 
 
Priorita pro zahájení dekontaminace osob je následující [2,2Ř,62,5ř]: 
1. dekontaminace pohyblivých osob, 
2. dekontaminace nepohyblivých osob pĜi vČdomí, 
3. dekontaminace nepohyblivých osob v bezvČdomí, 
4. dekontaminace zemĜelých obČtí. 
 
Priorita zahájení dekontaminace pohyblivých osob je následující [27,2Ř,5ř]: 
1. osoby, které byli nejblíže místu pĤsobení NL, 
2. osoby, které byli zasaženi párami nebo aerosolem NL, 
3. osoby, které byli viditelnČ zasažení kapalnou NL napĜ. na kĤži, na odČvu, 
4. osoby, u kterých se vyskytují symptomy zasažení NL nebo závažné zdravotní 
problémy Ědušnost, pocit svírání na hrudiě, 
5. osoby, které mají bČžná zranČní; nevyskytují se symptomy zasažení NL, byli daleko 
od místa pĤsobení NL. 
 
Priorita k zahájení dekontaminace u nepohyblivých osob mĤže vycházet z počátečního 
tĜídČní obČtí ĚSTůRTě.[27,2Ř,5ř] 
V následujícím textu je stanovení priority k zahájení dekontaminace osob dle druhu NL. 
Nebezpečné látky roztĜídČny na prĤmyslové chemikálie Ěpesticidy, fumigantyě, bojové 








Počet prĤmyslových chemikálií je nČkolik tisíc Ědesetitisíceě. V následujícím odstavci je 
popsáno všeobecné tĜídČní osob k zahájení dekontaminace pro tuto skupinu látek. V dalších 
odstavcích jsou pro pĜíklad uvedeny pesticidy a fumiganty. 
 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:   obČti nejblíže místu úniku ĚpĤsobeníě NL anebo byli vystaveni expozici NL,  obČti vykazují nČjaké známky kontaminace NL na kĤži nebo na odČvu,  obČti vykazují závažné pĜíznaky kontaminace NL. 
StĜední priorita pro dekontaminaci:  obČti, které nejsou tak blízko místu úniku ĚpĤsobeníě NL a mají minimální známky 
kontaminace na kĤži nebo na odČvu,  obČti, které jsou mírnČ symptomatické. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  obČti, které jsou daleko od místa úniku NL,  obČti, které nemají ovČĜenou kontaminaci oblečení nebo povrch tČla NL,  obČti, které jsou asymptomatické. 
 
Pesticidy 
„Jsou látky nebo směsi látek určených k prevenci, ničení nebo zvládání jakéhokoliv 
škůdce, včetně vektorů onemocnění člověka nebo zvířat, nežádoucích druhů rostlin nebo 
živočichů způsobující škody v průběhu výroby, zpracování, skladování, přepravy nebo 
uvádění na trh potravin zemědělských komodit.“[4ř] Do této skupiny látek patĜí napĜ. 
herbicidy, insekticidy. 
 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  vysoká intenzita zasažení osob NL,  vnČjší a vnitĜní odČv je mokrý, povrch tČla je mokrý,  osoby mají zjevné nebo možné pĜíznaky/symptomy zasažení NL.  
StĜední priorita pro dekontaminaci:  stĜední intenzita zasažení osob NL,  osoby mají vrchní odČv vlhký, kĤže je vlhká,  osoby mají možné pĜíznaky zasažení NL. 
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Nízká priorita pro dekontaminaci [1]:  nízká intenzita zasažení osob NL,  kĤže nebo oblečení nejsou vlhké,  osoby jsou bez pĜíznaku zasažení NL. 
 
Fumiganty 
Fumiganty se liší od pesticidĤ tím, že jsou to látky v plynném skupenství. Mají 
schopnost proniknout do lidského organismu kĤží, dýchacími cestami nebo potravním 
traktem.[1] 
 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  potenciální zdroj úniku NL je ve vzdálenosti menší než 400 m, 1320 ft, ¼ míle. 
StĜední priorita pro dekontaminaci:  zdroj úniku NL je ve vzdálenosti mezi 400 až Ř00 m, 1320 až 2640 ft, ¼ až 1 mile. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  potenciální zdroj úniku nebezpečné látky je ve vzdálenosti vČtší než Ř00 metrĤ, 
vČtší než 2640 ft nebo vČtší než 1 mile. 
 
Chemické bojové látky 
 
NervovČ paralytické látky 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  osoba má kĜeče, nedýchá, má ztížené dýchání,  osoba má postižené dva a více dĤležité orgánĤ,  osoba má závažné poruchy vČdomí, kĜeče,  obČti se musí okamžitČ podat protilátka a kyslík. 
StĜední priorita pro dekontaminaci:  obČti s podezĜením na znečištČní pokožky kapalnou látkou,  obČti jsou vystaveny bezprostĜednímu pĤsobení NL,  obČti, u kterých došlo po podání protilátky ke zlepšení zdravotního stavu. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  obČti jsou pohyblivé, komunikují, jsou zasaženi parami NL,  obČti se dusí, mióza Ěantidotum doporučenoě,  obČti zvrací Ěantidotum doporučenoě. 
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ObecnČ jedovaté látky 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  obČti mají kĜeče, zastavuje se dýchání anebo není pĜítomna srdeční činnost, musí se 
okamžitČ podat protilátka a kyslík. 
StĜední priorita pro dekontaminaci:  obČti se zotavují z tČžkých akutních účinkĤ pĤsobení NL, jsou v bezvČdomí, je 
pĜítomno dýchání, musí se okamžitČ podat protilátka a kyslík. 




Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  pouze ty obČti, které se vyskytovaly v hustém oblaku NL a nebo pĜišli do kontaktu 
s kapalnou NL. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  obČti byly vystaveny krátké nebo pĜerušované expozici par NL. 
 
ZpuchýĜující látky 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  obČti, jejichž dýchací cesty jsou ovlivnČny bČhem nČkolika hodin po expozici, obČti 
mají podráždČnou pokožkou, oči a kĤže je zčervenalá. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  obČti nevykazují podráždČní kĤže nebo zarudnutí očí; je velice pravdČpodobné, že 
NL nebyla pĜítomna. 
 
Zneschopňující látky 
Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  pouze ty obČti, které se vyskytovaly v hustém mračnu paralyzující látky po delší 
dobu, nebo pĜišli do styku se stĜíkající kapalinou paralyzující látky. 







Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  pouze ty obČti u incidentu, které pĜišli do pĜímého kontaktu s mikroorganismy nebo 
toxiny. 




Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  obČti, které byly pokryté radioaktivním prachem,  obČti, které se vyskytovaly v radioaktivním kouĜi,  obČti, u kterých je pravdČpodobné, že byli vystaveni účinkĤm ionizačního záĜení. 
Nízká priorita pro dekontaminaci:  obČti, které nebyly v pĜímém kontaktu s radioaktivním prachem nebo 
radioaktivními parami,  obČti, které byli v rámci incidentu proti smČru vČtru,  obČti, které nevdechli radioaktivní materiál. 
 
Po dekontaminaci jsou obČti opČt roztĜídČny Ězdravotníkemě a to podle zdravotního 




4.5 Technické prostĜedky pro dekontaminaci osob 
V kapitole jsou uvedeny technické prostĜedky hasičĤ, které se používají pro 
dekontaminaci osob v terénních podmínkách.  
Dekontaminace osob v terénních podmínkách se provádí na stanovištích: 
 improvizovaných, 
 mobilních specializovaných. 
4.5.1 Improvizované SDO 
Toto stanovištČ se používá v pĜípadech, kdy je nutné provést rychlou nebo nouzovou 
dekontaminaci osob a není na místČ incidentu mobilní specializované SDO. Je tvoĜeno CůS  a 
technickými protĜedky v její výbavČ. Dále mĤže být doplnČno o automobilový žebĜík Ědále 
jen „ůZ“ě. 
DvČ CůS se postaví vedle sebe na vzdálenost 10 až 20 ft Ě1 ft = 0,3 mě tak, aby ovládací 
panel čerpadla byl na vnČjší stranČ vzniklého koridoru, viz obr. č. 1-12,14,15 pĜílohy č. 17. 
Do vzniklého koridoru je pomocí proudnic umístČných na boku CůS dopravována voda. Pro 
zvýšení množství dodávané vody do koridoru se stanovištČ doplňuje o ůZ ĚstanovištČ LPDS, 
viz obr. č. 13 v pĜíloze č. 17ě a další hadicové vodní proudy. Proudnice se nastavují na 
roztĜíštČný nebo mlhový vodní proud. Na čerpadle CůS je nastaven tlak 50 až ř0 psi 
Ě1psi=6,řkPaě. ůutomobilový žebĜík se umístí, pokud je to možné, na výstupní stranČ 
dekontaminačního koridou a nebo pokud je dostatek místa vedle CůS. Pro zvýšení úspČšnosti 
odstranČní kontaminantu ze zasažených osob se do dekontaminačního koridoru pokládá 
roztažená hadice do tvaru „S“. PĜi prĤchodu koridorem se kontaminované osoby pohybují po 
smČru této hadice. Tím se zmenší rychlost pohybu osob, což má za následek setrvání osob 
v koridoru požadovanou dobu, a že budou osprchovány ze všech stran Ě3600ě. Další možností 
improvizovaného stavovištČ je postavení dvou CůS vedle sebe. PĜes horní část nástavby 
tČchto vozĤ se položí nastavovací žebĜíky a na nČ se pĜipevní plachty. Tím se rozdČli 
dekontaminačního koridor na požadované prostory ĚstanovištČ EDCS, viz obr. č. 16-21 




4.5.2 Mobilní specializované SDO 
Tyto stanovištČ jsou určena pro technickou dekontaminaci osob. Tento druh 
dekontaminace provádČjí ty jednotky hasičĤ, které jsou určené na zásahy s výskytem 
nebezpečných látek - HůZMůT týmy hasičĤ. Vlastní HůZMůT týmy má napĜ. armáda, nebo 
biologické a chemické instituty. PrávČ HůZMůT týmy hasičĤ jsou vybaveny mobilními 
specializovanými SDO, viz obr. č. 1-13 pĜílohy č. 1Ř a obr. 1-4 pĜílohy č. 1ř.  
Mobilní specializovaná SDO jsou tvoĜena: 
 dekontaminačními stany, 
 dekontaminačními pĜívČsy ĚnávČsyě, 
 kombinací dekontaminačního pĜívČsu a stanu, 
 dekontaminačním vozidlem, 
 kombinací dekontaminačního vozu a stanu. 
 
Tyto dekontaminační stanovištČ poskytují kontaminovaným osobám:  ochranu pĜed meteorologickými vlivy Ědéšť, vítr, nízká teplotaě,  soukromí pĜi dekontaminačním procesu, neboť stanovištČ je rozdČleno: 
- na prostor pro muže, 
- na prostor pro ženy, 
- na prostor pro nepohyblivé osoby,  a dále viz kap. 2.ř. 
 
StanovištČ tohoto typu jsou dále podle potĜeby vybaveny elektrickým agregátem, 
rozvodem elektĜiny, osvČtlením, technickým zaĜízením pro vytvoĜení a rozvod 
dekontaminačního roztoku, agregátem na ohĜev vzduchu, čerpadlem a záchytnými nádržemi 
na kontaminovanou vodu, dekontaminačními sadami pro zasažené osoby.[43] 
4.6 Postup hasičĤ pĜi dekontaminaci osob 
V této kapitole bude popsána činnost hasičĤ pĜi provádČní hromadné dekontaminace 
osob. Značný prostor je vČnován postupĤm hasičĤ pĜi dekontaminaci osob na 
improvizovaném SDO. To proto, že na tomto stanovišti se provádí rychlá hromadná 




První jednotky hasičĤ na místČ mimoĜádné události budou postupovat dle základních 
pravidel, která jsou stanovena pro zásah s výskytem nebezpečné látky.  
Mezi tyto standartní pokyny patĜí [44]:  pokud to podmínky dovolí, najíždČt k místu incidentu z návČtrné strany,  rozdČlení místa incidentu do pĜíslušných zón,  vytvoĜení a zajištČní vnitĜního a vnČjšího perimetru,  kontrolovaný pohyb záchranáĜĤ v jednotlivých zónách,  odpovídající stupeň osobní ochrany hasičĤ dle jejich pohybu v zónách,  Ĝízený vstup a výstup osob ze zón,  záchranáĜi vstupují do „HOT ZONE“ pĜes kontrolní bod Ěnachází se na rozmezí 
„HOT“ a „WůRM ZONE“ě,  kontrólní bod je od místa incidentu vzdálen mininálnČ 300 ft a to bez rozdílu druhu 
kontaminantu Ěchemická, biologická či radioaktivní látkaě,  pokud dochází k úmrtí osob pĜi jejich tĜídČní, je nutné pĜehodnotit obvod „HOT 
ZONE“ Ěmrtvé kontaminované osoby by mČly ležet v této zónČě,  další postupy a činnosti viz [44]. 
4.6.1 Improvizované SDO 
Veškeré postupy, úkony a činnosti smČĜují k provedení hromadné dekontaminace 
velkého počtu osob co nejrychleji. Z tohoto dĤvodu se nejdĜíve provádí dekontaminace 
částečná.  
V pĜíloze č. 20 jsou uvedeny pokyny ĚCHECKLISTě pro zásahy s výskytem NL, u 
kterých je nutné provádČt rychlou hromadnou dekontaminaci osob. Činnost hasičĤ u tohoto 
druhu zásahu se rozdČluje do pČti krokĤ.[62] 
TČmito kroky jsou [62]: 
1. počáteční velikost incidentu, 
2. kontrola nad obČtmi a tĜídČní osob pĜed a po dekontaminaci, 
3. nastavení celého dekontaminačního procesu, 
4. samotné provádČní hromadné dekontaminace osob, 






V kroku č. 1 se po pĜíjezdu záchranáĜĤ na místo incidentu hodnotí druh a velikost 
události. Jestli došlo k úniku nebo zneužití NL, jestli jsou kontaminovány osoby. Dále se 
zjišťuje, zda se u obČtí vyskytují symptomy expozice NL  a zda je nutné provádČt jejich 
hromadnou dekontaminaci.[62] 
V kroku č. 2 se záchranáĜi snaží získat kontrolu nad obČtmi incidentu, smČĜují je do 
bezpečné oblasti. Zde jim jsou poskytovány potĜebné informace. ZáchranáĜi provádí prvotní 
tĜídČní osob do skupin a poté jsou odeslání na dekontaminační stanovištČ. Rychle se určují 
osoby, které se nemusí dekontaminovat. Tím se snižují zdroje Ěpočet záchranáĜĤ, počet 
technikyě potĜebné pro provádČní dekontaminace.[62] 
V kroku č. 3 se ustavuje technika na vytvoĜení dekontaminačních stanovišť, pĜipraví se 
ostatní potĜebné technické prostĜedky, rozdČlí se stanovištČ na jednotlivé sektory.[62] 
V kroku č. 4 se stanoví činnost jednotlivých záchranáĜĤ pĜi dekontaminaci osob. 
Provádí se dekontaminace Ěstanovení priority, odstranČní odČvĤ, sprchování vodou, 
poskytnutí náhradního odČvu, registrace obČtí, odeslaní obČtí do „COLD ZONE“.[62] 
V kroku č. 5 jsou pĜijata opatĜení smČĜující k dekontaminovaným osobám v „COLD 
ZONE“. Jako je napĜ. pozorování osob z dĤvodĤ možnČ zmČny zdravotního stavu, 
nebo nutnost provedení sekundární dekontaminace. Dále to je transport osob do nemocničních 
zaĜízení, zajištČní náhradního oblečení, poskytnutí pĜístĜeší Ěbudovy v blízkosti incidentuě. 
[62] 
 
V následujím textu není popsána stavba improvizovaného SDO a jeho obsluha. 
Postup pĜi rychlé hromadné dekontaminaci osob je následující [1,27,62,63]:  dekontaminační stanovištČ se zĜizuje na návČtrné stranČ ĚpĜedevším pĜi výskytu 
chemické nebo radioaktivní látkyě, mČlo by být dostatečnČ velké a to s pĜihlédnutím 
na počet kontaminovaných osob,  pĜi velkém počtu obČtí se zĜizuje více stanovišť,  pokud to místní podmínky dovolí, dekontaminační stanovištČ se zĜizuje do kopce 
Ěvzniklá kontaminovaná voda pak odtéká do „HOT ZONE“ě,  pokud to situace a podmínky dovolují, mČlo by být dekontaminační stanovištČ pro 
záchranáĜe na jiném místČ než pro hromadnou dekontaminaci osob,  pokud to podmínky dovolí Ěčas, dostatek sil a prostĜedkĤě, usmČrňuje se odtok 
vzniklé kontamivané vody; je žádoucí zabránit poškození životního prostĜedí 
vzniklou kontaminovanou vodou ĚzabránČní znečištČní vodních zdrojĤě, 
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 pokud je nedostatek sil a prostĜedkĤ nebo pokud je nutné použít záchranáĜe pouze 
k rychlé záchranČ osob Ědekontaminaceě, životy a zdraví osob mají pĜednost pĜed 
kontaminací životního prostĜedí Ěodtok kontaminované vody je alespoň smČrován 
do pĤdy, travnaté plochy, pĜíkopuě,  k provádČní dekontaminace je nutné zajistit velké množsvtví ručníkĤ, dek, 
náhradního oblečení, neprodyšných obalĤ Ěigelitové pytleě a to z vlastních zdrojĤ 
nebo z pĜilehlých budov Ěhotely, obchody, školy, nemocniceě,  kontaminované osoby se nasmČrují ke kontrolnímu bodu na hranici „HOT“ a 
„WůRM ZONE“ ĚpĜed dekontaminační stanovištČě, 
- shromážďištČ kontaminových osob je umístČno mimo oblast odtékající 
kontaminované vody z dekontaminačního procesu,  na shromáždišti osob se provádí jejich tĜídČní na obČti se symptomy kontaminace a 
bez symptomĤ kontaminace; následnČ jsou označení štítkem nebo páskou pĜíslušné 
barvy ĚSTůRTě; zdravotník určí prioritu k dekontaminaci viz kap. č. 4.4,  pĜi velkém počtu obČtí se mĤžou osoby pĜi tĜídČní označit lihovou fixou na čelo, 
označování štítkem ĚSTůRTě se provádí v okamžiku, kdy je to možné,  dČti by mČly mít doprovod Ěrodič, sourozenec, učitel, známýě,  pokud jsou nepohyblivé osoby kontaminované BCHL ĚnervovČ paralytická látka, 
obecnČ jedovatá látkaě označeny prioritou 111 Ěokamžitá dekontaminaceě, pak pĜi 
nepodání protilátky mají prioritu 44k Ěmtrvíě,  osoby bez symptomĤ kontaminace se pĜesouvají na vyhrazené místo „WůRM 
ZONE“; zde je záchranáĜi bedlivé pozorují, zda u nich nedochází ke zmČnám 
zdravotního stavu,  osoby se symptomy kontaminace jsou odesláni na dekontaminační stanovištČ 
k provedení částečné dekontaminace, 
- jsou informováni o nutnosti svléknutí odČvu Ěalespoň po spodní prádloě, 
- pokud si nechtČjí odČv svléknout, prochází pĜes dekontaminační koridor 
oblečeni, 
- tyto osoby jsou po dekontaminaci umístČny oddČlenČ od ostatních osob,  pĜed vstupem do dekontaminačního koridoru dostávají kontaminované osoby od 
hasičĤ jasné a zĜetelné pokyny, napĜ. postup pĜi svlékání odČvu Ěod hlavy k nohámě, 
nedotýkat se očí, úst, 
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 svléknutý odČv a osobní vČci se odkládají do pĜipravených neprodyšných obalĤ, 
tyto obaly se označí stejnou identifikací jako osoby napĜ. stejné evidenční číslo, 
proužek s čárkovým kódem,  pokud je nutno provést dekontaminaci velice rychle nebo je nedostatek 
neprodyšných obalĤ či evidenčních označení, veškeré odČvy se odkládají na jedno 
místo bez jejich evidence,  dekontaminační roztok je tvoĜen smČsí vody a jakékoliv zdravotnČ nezávadné látky, 
která snižuje povrchové napČtí vody napĜ. dČtský sprchový gel, tekuté mýdlo apod.,  osoby v dekontaminačním koridoru jsou nejprve osprchovány vodou, potom se na 
jejich tČlo nanese jemnými kartáči dekontaminační roztok a poté jsou opČt 
osprchovány vodou, délka sprchování trvá od 30 do 1Ř0 sekund a to dle druhu NL,  pokud není k dispozici dekontaminační činidlo, provádí se dekontaminace pouze 
velkým množstvím vody Ěmlhový či rozprášený vodní proudě,  osoby v dekontaminačním koridoru se Ĝídí vizuálními pokyny hasičĤ, napĜ. pomalé 
otáčení tČla kolem své osy, zvednutí rukou, zrychlení nebo zpomalení chĤze; to aby 
došlo k dĤkladnému opláchnutí všech částí tČla vodou,  osoby po opuštČní dekontaminačního koridoru se osuší napĜ. jednorázovým 
ručníkem; dostávají náhradní odČv, do kterého se oblečou a postupují na 
shromáždištČ dekontaminovaných osob v „COLD ZONE“, 
- na tomto stanovišti lékaĜ dle zdravotního stavu určí prioritu pro pĜednemocniční 
neodkladnou péči ĚSTůRTě, napĜ. zdravotní ošetĜení na místČ incidentu nebo 
transport do nemocnice, 
- dále zde dochází k registraci dekontaminovaných osob,  záchranáĜi v „COLD ZONE“ pozorují pĜípadnou zmČnu zdravotního stavu 
dekontaminovaných osob. 
 
Je-li kontaminantem RaL pak postup pĜi dekontaminaci osob je obdobný jako v textu 
výše. Dále se provádí [1,27,62,63]:  pĜi požáru na místČ incidentu se mají osoby evakuovat do vzdálenosti 2000 ft,  pĜi výstupu z „HOT ZONE“ podstupují osoby radiační mČĜení na pĜítomnost RaL,  pĜi pozitivním nálezu následuje dekontaminace,  pokud jsou kontaminované osoby ve vážném zdravotním stavu, má pĜednost 
záchrana života pĜed jejich dekontaminací, 
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 je-li nutný okamžitý pĜevoz do nemocničního zaĜízení, probíhá mČĜení na vnitĜní 
nebo vnČjší kontaminaci pĜi transportu,  po provedené dekontaminaci se opČt provádí radiační mČĜení, 
- jeli mČĜení pozitivní, dekontaminace se opakuje, 
- mokrá dekontaminace se opakuje max. 2x, 
- kontaminované místo se na tČle označí napĜ. lihovou fixou,  mokrá dekontaminace se provádí vlažnou vodou, 
- studená voda uzavírá kožní póry, RaL se hĤĜe odstraňuje, 
- teplá voda otevírá kožní póry, RaL postupuje do hlubších vrstev kĤže,  svléknutý odČv se ukládá do neprodyšného obalu, ten se zaeviduje a obal se označí 
jako kontaminovaný RaL,  po dekontaminaci osob se vyplní záznamový list, viz obr. č. 1 pĜílohy č. 14. 
 
PĜi provádČní sekundární dekontaminace osob v místČ incidentu [2Ř]:  pokud to podmínky dovolí, tak oddČlit dekontaminační stanovištČ na ženskou a 
mužskou část,  zvážit schopnost kontaminovaných osob provádČt dekontaminaci samostatnČ,  délka sprchování v teplé vodČ by mČla být minimálnČ 3 minuty,  úspČšnost dekontaminace u kontaminovaných osob by se mČla zkontrolovat pomocí 
vhodných metod s pĜíslušnými technickými prostĜedky,  poskytnout obČtem dočasné oblečení a odeslat je na místo shromáždištČ 
k lékaĜskému vyšetĜení.  
 
Je-li nutné provést sekundární dekontaminaci mimo oblast incidentu pak [2Ř]:  je nutné zajistit odpovídající množství autobusĤ pro pĜepravu osob do nemocnic 
nebo jiných zaĜízení Ěza jiná zaĜízení jsou dle dostupnosti, vzdálenosti a možnosti 
použití teplé vody považovány veĜejné kryté plavecké bazény, umývárny, mycí 
linky automobilĤě,  v každém autobusu by mČl být záchranáĜ a to alespoň paramedic s odpovídajícími 
ochrannými osobními prostĜedky a s potĜebným vybavením,  je nutné zajistit radiovou komunikaci mezi posádkou autobusu a místem, kde jsou 





Dekontaminace u nepohyblivých osob [2Ř]:  na očistu jedné kontaminované osoby jsou potĜební dva záchranáĜi,  oblečení se odstraňuje v co nejvČtší možné míĜe, 
- oblečení se nesvléká, k odstranČní se používají nĤžky,  osoba zaujímá vodorovnou polohu, používají se dostupné prostĜedky napĜ. stĤl, 
nosítka, židle,  k mokré dekontaminaci se používají kbelíky s vodou a dekontaminačním roztokem; 
jemné kartáče nebo houbičky, které neporaní kĤži,  je nutné zajistit prĤchodnost dýchacích cest, k podpoĜe dýchání se používá kyslík,  je-li nutné vlhčit oči, tak se používá vhodný fyziologický roztok,  po dĤkladném očištČní se kontaminovaná osoba zabalí do deky a je transportována 
do „COLD ZONE“, zde by mČla být umístČna v teple,  je nutné chránit oči a dýchací cesty,  dále v co nejmenší možné míĜe používat studenou vodu, aby se pĜedešlo zranČní,  osobu dĤkladnČ osušit a zabránit úniku tČlesného tepla,  osobu co nejdĜíve pĜesunout do teplého prostĜedí. 
4.6.2 Mobilní specializované SDO 
Postup pĜi dekontaminaci osob je obdobný jako v kap. 4.6.1 a dále [62,63]:  jsou sestavena minimálnČ tĜi stanovištČ – dvČ pro pohyblivé osoby Ěmuži, ženyě a 
jedno pro nepohyblivé osoby,  na každém stanovištČ bude pĜítomno minimálnČ 5 záchranáĜĤ,  do „HOT ZONE“ vstupují dvČ skupiny záchranáĜĤ, další skupina je ponechána 
v záloze,  první skupina provádí záchranu a vyproštČní kontaminovaných osob, druhá se 
zabývá napĜ. identifikací NL, zabránČní dalšího úniku NL,  svléknutí odČvu, sprchování, obléknutí náhradního odČvu probíhá ve vnitĜních 
prostorách stanovištČ,  kontaminované osoby jsou kontrolovány vhodnými technickými prostĜedky na 




4.7 Kontaminovaná voda 
Možné jímání kontaminované vody závisí na tom, jaké stanovištČ je zĜízeno na místČ 
zásahu Ěincidentuě pĜi provádČní hromadné dekontaminace osob Ěimprovizované, mobilní 
specializovanéě. 
PĜi zĜízení improvizovaného stanovištČ a provádČní rychlé hromadné dekontaminace 
osob nelze kontaminovanou jímat. Pouze se usmČrňuje její odtok a to jen tehdy pokud je na 
místČ incidentu dostatek sil a prostĜedkĤ hasičĤ. PĜi nedostatku tČchto sil a prostĜedkĤ se 
veškerá činnost záchranáĜĤ zamČĜuje na záchranu osob. Pokud to místní podmínky dovolí, tak 
se dekontaminační stanovištČ zĜizuje do kopce od „HOT ZONE“. Kontaminovaná voda 
z dekontaminačního stanovištČ pak stéká smČrem do „HOT ZONE“. Pohyb obČtí incidentu je 
smČĜován mimo oblast odtékání kontaminované vody. Jeli zajištČn smČr odtoku vody, pak 
bývá usmČrňován do travnaté plochy, pĜikopu nebo do odpadního systému.[62,63] 
Odpadní kontaminovaná voda se jímá pĜi zĜízení mobilního specializovaného stanovištČ 
Ědekontaminační - stany, pĜívČsy, autaě. ů to proto, že tyto stanovištČ jsou technicky vybavena 
záchytnými jímkami a vanami. Z tČchto záchytných prostĜedkĤ je kontaminovaná voda 









5 HODNOCENÍ PROVÁDċNÍ DEKONTůMINůCE OSOB 
V této kapitole budou hodnoceny postupy hasičĤ v ČR a USů, pĜi provádČní 
dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách. Pro hodnocení tČchto postupĤ si 
je nutné zvolit kritéria, která budou pro obČ zemČ stejná. Jednotlivá kritéria u obou zemí 
budou popsána, porovnána a mezi sebou hodnocena. V závČru kapitoly budou kritéria 
vyhodnocena. 
 
PĜi vzniku mimoĜádné události s výskytem nebezpečné látky Ěchemické, biologické, 
radioaktivníě, mĤže dojít ke kontaminaci osob. Tato kontaminace bude mít negativní dopad na 
jejich životy a zdraví. Jejich záchrana a zmírnČní zdravotních následkĤ spočívá ve snížení 
účinku pĤsobení nebezpečných látek na lidský organismus. Toho lze dosáhnout rychlým 
zahájením jejich dekontaminace. Podle technických prostĜedkĤ požární ochrany na místČ 
mimoĜádné události Ěincidentuě se bude provádČt dekontaminace částečná nebo úplná. Tuto 
činnost budou mimo jiné provádČt jednotky PO ĚČRě nebo jednotky hasičĤ ĚUSůě. Hasiči 
dorazí na místo zásahu s automobilovou požární technikou napĜ. CůS, ůZ, technický 
automobil Ědále jen „Tů“ě, kontejnerový automobil Ědále jen „Ků“ě, anebo s touto technikou 
doplnČnou o mobilní specializované stanovištČ dekontaminace osob Ědále jen „MSSDO“ě. 
 
Kritéria pro hodnocení provádČní dekontaminace velkého počtu osob hasiči v terénních 
podmínkách mohou být následující: 
 metodika pro provádČní dekontaminace osob, 
 doba dojezdu hasičĤ na místo zásahu s MSSDO, 
 doba pĜípravy SDO, 
 prĤchodnost SDO, 
 metodika pro tĜídČní osob a pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob, 






5.1  METODIKů PRO PROVÁDċNÍ DEKONTůMINůCE OSOB 
Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů disponují zpracovanými metodickými 
pĜedpisy pro provádČní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách.  
 
Jak je uvedeno v textu výše Ěkap. č. 3 - ČR a kap. č. 4 - USůě, tak obČ zemČ mají 
rozdílné pĜístupy k provádČní hromadné dekontaminace osob.  
Jednotky PO ČR nemají k dispozici metodické pĜedpisy, které by se zabývaly postupy a 
zásadami pĜi provádČní skupinové dekontaminace osob Ěstovky až tisíce kontaminovaných 
osobě. Hasiči budou postupovat dle metodických pĜedpisĤ, které jsou určeny pro činnost 
jednotek PO na místČ zásahu s výskytem nebezpečné látky. Tato metodika je uvedena v 
interních pĜedpisech HZS ČR. 
TČmito interními pĜedpisy jsou: 
 ěád chemické služby HZS ČR, 
 Bojový Ĝád jednotek PO – taktické postupy zásahu Ěkapitola Lě, 
 Bojový Ĝád jednotek PO – taktické postupy zásahu Ěmetodický list S.11 - TĜídČní 
velkého počtu ranČných metodou STůRTě, 
 Konspekty odborné pĜípravy jednotek PO Ěkonspekt 2-02 Činnost jednotek PO pĜi 
zásahu s pĜítomností NLě, 
 Typová činnost složek IZS pĜi společném zásahu: 
- Na uskutečnČné a ovČĜené použití radiologické zbranČ, 
- Nález pĜedmČtu s podezĜením na pĜítomnost B-agens nebo toxinĤ. 
 
V USů je hromadná dekontaminace osob v terénních podmínkách provádČna rychlou 
Ěčástečnouě anebo technickou Ěúplnouě dekontaminací, viz úvod kap. č. 4. Pro oba zpĤsoby 
mají zpracovanou metodiku. Rychlá dekontaminace se provádí na improvizovaných 
stanovištích, viz kap. 4.5.1. Rychlou hromadnou dekontaminaci zahajují ty jednotky hasičĤ, 
které se na místo zásahu dostaví jako první. Cílem je co nejrychlejší snížení pĤsobení účinkĤ 
NL u kontaminovaných osob na nižší úroveň. Technická dekontaminace se provádí 
v MSSDO, viz kap. č. 4.5.2 a jsou určena k úplné dekontaminaci osob. Tuto techniku na 
místo incidentu pĜiváží speciální týmy hasičĤ určené pro zásahy s výskytem NL ĚHůZMůT 
týmyě s určitým zpoždČním. Po pĜíjezdu MSSDO na místo zásahu je tato technika určena pro 
primární anebo pro sekundární dekontaminaci osob. Pro primární dekontaminaci osob je 
určena v pĜípadech, kdy ještČ není provedena částečná dekontaminace u všech zasažených 
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osob NL. Pro sekundární dekontaminaci je určena v pĜípadech, kdy je nutné provést úplnou 
dekontaminaci osob, protože částečná je nedostatečná. 
V tab. č. 4 je uvedeno, zda mají jednotlivé zemČ zpracované metodické pĜedpisy pro 
hasiče, které Ĝeší problematiku provádČní dekontaminace velkého počtu osob. ZemČ 
disponující touto metodikou dostane hodnocení „1“, v opačném pĜípadČ „0“. 
 
 
     Tab. č. 4 - Kritérium zpracovaného metodického pĜedpisu 
STÁT DISPONUJE HODNOCENÍ 
ČR ne 0 
USů ano 1 
 
5.2 Doba dojezdu hasičĤ na místo zásahu s MSSDO 
V této kapitole je uveden popis, jak rychle mohou být hasiči na místČ zásahu s MSSDO 
v ČR z místa jejich dislokace. 
 
V ČR se pĜi provádČní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách 
spoléhá na pĜíjezd pĜedurčených jednotek PO, dislokovaných v opČrných bodech HZS ČR, 
viz kap. č. 3.1. PĜedpokládá se, že tyto pĜedurčené jednotky PO s MSSDO budou na místČ 
zásahu ve stejnou dobu jako územnČ pĜíslušná jednotka PO, popĜípadČ bude dojezd 
pĜedurčené jednotky s menším zpoždČním. 
 
Dojezdový čas jednotky PO pĜevážející MSSDO bude ovlivnČn: 
 dobou výjezdu, 
 délkou trasy, 
 rychlostí jízdy. 
 
Hodnota prĤmČrné rychlosti požárních vozidel v ČR jedoucí na místo MU se zapnutým 
výstražným a signalizačním zaĜízením je stanovena na 45 [km.hod-1] [10]. Tuto rychlost lze 




Do této kategorie se Ĝadí napĜ. CůS, Ků, Tů. ů právČ tato požární automobilová 
technika je určená pro pĜepravu MSSDO v ČR. Rychlost jízdy jednotky PO pĜevážející 
MSSDO bude k stanovené hodnotČ 45 [km.hod-1] velice blízká, popĜípadČ bude i nižší. ů to 
z tČchto dĤvodĤ:  rozmČry a jízdní vlastnosti SDO-2 Butterfly, SDO-3R,  rozmČry a jízdní vlastnosti celé soupravy Ětažné vozidlo + pĜívČsě,  hustý silniční provoz ve mČstech,  možnost hustého provozu na dálnicích, 
Ěpátek – odjezd obyvatel z mČst, nedČle – jejich návratě,  pomalý silniční provoz na dálnicích Ědopravní nehodaě,  zhoršené meteorologické podmínky Ěhustý déšť, mlha, snČžení, náledíě. 
 
Doba výjezdu pro jednotku PO HZS kraje a jednotku PO Hasičského záchranného sboru 
podniku Ědále jen „HZSP“ě je 2 min. PĜi výjezdu jednotky PO s SDO-2 nebo SDO-3R nejde 
tento čas dodržet – pĜíprava a zapojení pĜívČsu za tažné vozidlo trvá nČjakou dobu. Celkový 
čas výjezdu je vzhledem k celkové dobČ jízdy jednotky PO s MSSDO na místo zásahu 
zanedbatelný. 
 
Dobu výjezdu, kterou nelze zanedbat je u ZÚ HZS ČR. Za jednotku PO se považují i 
pĜíslušníci, občanští zamČstnanci Ědále jen „pĜíslušníci“ě a prostĜedky ZÚ HZS ČR vyslané na 
místo zásahu k mimoĜádné události. 
 
Doba výjezdu této jednotky PO z míst dislokace je následující:  30 minut - pokud k výzvČ k výjezdu dojde v pracovní dobČ pracovních dnĤ a jde o 
výjezd jednotlivé techniky s obsluhou,  60 minut - pokud k výzvČ k výjezdu dojde v pracovní dobČ pracovních dnĤ a jde o 
výjezd odĜadu,  ř0 minut - pokud k výzvČ k výjezdu dojde v mimopracovní dobČ.[53] 
 
Délka trasy bude závislá na vzdálenosti mezi místem vzniku MU a místem dislokace 
MSSDO. Pokud dojde k mimoĜádné události ve mČstČ, ve kterém je MSSDO dislokováno, 
mĤže být toto stanovištČ na místČ cca do tĜiceti minut. Časová prodleva nastává v pĜípadČ, kdy 




V tab. č. 5 jsou uvedeny orientační výpočtové hodnoty dojezdových časĤ jednotek PO 
pĜepravujících MSSDO. ů to od místa dislokace MSSDO, až k náhodnČ vybranému místu, 
ležící na území HZS kraje, ve kterém je MSSDO umístČno. V tab. č. 6 jsou uvedeny 
orientační výpočtové hodnoty dojezdových časĤ jednotek PO pĜevážejících MSSDO. ů to 
od místa dislokace MSSDO, až k náhodnČ vybranému místu, které se nenachází na území 
HSZ kraje, ve kterém je umístČno.  
Vzorec pro výpočet dojezdového času: t =  v
l  
 
t … doba jízdy [min] 
      l … vzdálenost [km] 
      v … rychlost 45[km.hod-1] 
 
 
      Tab. č. 5 – Dojezdové časy na místa vlastního kraje 
HZS kraje dislokace MSSDO cílové místo l [km] 
t 
[min] 
Jihočeského HS České BudČjovice Tábor 65 Ř0 Dačice Ř2 110 
Vysočina 
HS Jihlava Pacov 50 70 Nové MČsto na MoravČ 50 70 
HS TĜebíč Pacov Ř5 120 Nové MČsto na MoravČ 52 70 
Královehradeckého  
HS Hradec Králové Jičín 4Ř 70 Vrchlabí 65 ř0 
HS Náchod 
(Velké Poříčí n. Metují)  
Jičín 75 100 
Vrchlabí 61 ř0 
Jihomoravského Tišnov Ěpozn. ůě Znojmo 7Ř 110 Vyškov 35 50 
Zlínského 
HS Valašské MeziĜíčí          Zlín 46 60 KromČĜíž 55 70 
HS Uherské HradištČ Zlín 27 40 KromČĜíž 32 50 
Moravskoslezského HS Slezská Ostrava RýmaĜov ř2 120 Frenštát pod RadhoštČm 43 60 
 
      VysvČtlivky k tab. č. 5:  - pozn. ů; do skladu v TišnovČ vyjíždí jednotka PO z  
   HS Brno Lidická [60], k času je nutno pĜičíst 30 min, 
        - vypočtené hodnoty doby jízdy jsou zaokrouhleny na celé  
   minuty, 
        „l“   uvedené vzdálenosti byly získány z [36]  




Tab. č. 6 – Dojezdové časy na místa jiného kraje 





Praha HS Strašnice 
Ústecký kraj Chomutov řŘ 130 DČčín 100 130 
Liberecký kraj Česká Lípa Ř4 110 ÚO Česká Lípa 
Královehradeckého  HS Hradec Králové Liberecký kraj Liberec ř6 130 Pardubický kraj Č. TĜebová 65 ř0 
Moravskoslezského HS Slezská Ostrava Olomoucký kraj Olomouc ř6 130 Jeseník 117 160 
 
      VysvČtlivky k tab. č. 6: ÚO   územní odbor 
        „l“  uvedené vzdálenosti byly získány z [36] 
nastavení nejkratší trasa 
 
 
Z textu výše je patrné, jaké budou pravdČpodobné dojezdové časy jednotek PO 
s MSSDO v ČR. Pro USů to bude obdobné, protože obČ zemČ používají podobná MSSDO 
Ěstany, pĜívČsyě a k pĜevozu tČchto MSSDO se používá podobná požární automobilová 
technika. Z uvedených časových údajĤ je patrné, proč si v USů zvolily systém 
improvizovaných SDO, viz kap. č. 4.5.1 a kap. č. 5.1.  
 
V tab. č. 7 je uvedeno, zda je pro zahájení provádČní dekontaminace osob dĤležitý 
pĜíjezd hasičĤ s MSSDO. Hodnocení „1“ dostane ta zemČ, která zahájí částečnou 
dekontaminaci osob a pĜitom nespoléhá na pĜíjezd MSSDO, v opačném pĜípadČ dostane „0“. 
 
 
                Tab. č. 7 - Kritérium dojezdu MSSDO 
STÁT PěÍJEZD MSSDO HODNOCENÍ 
ČR ano 0 





5.3 Doba pĜípravy SDO 
V této kapitole jsou uvedeny časy potĜebné pro zprovoznČní SDO hasiči v ČR. V této 
hodnotČ jsou zahrnuty časy napĜ. rozložení stanovištČ, celkové kompletace a zprovoznČní 
technologické části do chodu. 
 
Doba pĜípravy stanovištČ pro hromadnou dekontaminaci obyvatelstva mĤže být závislá 
na nČkolika faktorech. 
Ty mohou být následující: 
 druh stanovištČ, 
- improvizované, 
- mobilní specializované, 
 počet hasičĤ určených ke stavbČ stanovištČ, 
 odborná pĜipravenost hasičĤ ke stavbČ stanovištČ, 
 meteorologické podmínky Ěsilný vítr, náledí, mlhaě. 
 
Doba pĜípravy improvizovaného SDO v USů bude závislá na typu stanovištČ, viz obr. 
č. 13,20,21 pĜílohy č. 17. Doba pĜípravy tohoto druhu stanovištČ nebude delší než doba 
pĜípravy u SDO mobilnČ specializovaného.  
Doba pĜípravy mobilnČ specializovaného SDO bude závislá na typu tohoto stanovištČ a 
jeho konstrukčním Ĝešení. Pro stavbu MSSDO je vhodné zvolit takový počet hasičĤ, aby 
postavení netrvalo pĜíliš dlouho Ěminimální početě. Zároveň je vhodné stanovit maximální 
počet. To, aby rychlost stavČní stanovištČ, nebyla v konečném dĤsledku kontraproduktivní 
vĤči velkému počtu hasičĤ. Tato činnost se dá ovČĜit dĤkladnou odbornou pĜípravou 
Ěpraktický výcvikě. Doba pĜípravy stanovištČ bude také záviset na aktuálních 
meteorologických podmínkách. PĜi silném vČtru budou komplikace se stavbou stanových částí 
MSSDO a jejich následným ukotvením. V zimních mČsících mĤže komplikovat stavbu 
stanovištČ náledí. Hasiči se budou muset pohybovat pomalu a opatrnČ – jinak hrozí možnost 
pádu a následné zranČní. V tab. č. Ř jsou uvedeny doby postavení a zprovoznČní MSSDO 
s konkrétním počtem hasičĤ v ČR. Uvedené hodnoty vychází z firemních manuálĤ pro stavbu 






Z tab. č. Ř je zĜejmé, jaké jsou doby pĜípravy u MSSDO v ČR.  V USů budou časy 
pĜípravy MSSDO pĜibližnČ stejné, protože obČ zemČ disponují podobnými mobilními 
specializovanými SDO Ědekontaminační stan, dekontaminační pĜívČsě. 
 
       Tab. č. Ř - Doba pĜípravy MSSDO 
typ SDO počet hasičĤ doba [min] 
SDO-1 Ěstanyě 1 + 5 do 40 
SDO-2 Butterfly ĚpĜívČsě 1 + 5 do 10 
SDO-3KR 1 + 5 do 15 
SDO-3R 1 + 5 do 15 
DK KEB-EGE stan CUPOLůdecon1 1 + 5 do 20 
DS GIMůEX 1 + 5 do 20 
DS ZSN 24 1 + 5 do 20 
 
         VysvČtlivky k tab. č. Ř  :  - DK … dekontaminační kontejner, 
    - DS  … dekontaminační stan. 
 
 
V tab. č. ř je uvedeno, zda je doba pĜípravy SDO Ěimprovizované, mobilní 
specializovanéě dĤležitá pro zahájení dekontaminace osob. Doba pĜípravy SDO bude u obou 
zemí pĜibližnČ stejná, viz text výše, proto mají obČ zemČ hodnotu „1“.             
 
 
      Tab. č. ř - Kritérium doby pĜípravy SDO 
STÁT  PěIPRůVENOST SDO HODNOCENÍ 
ČR ano 1 
USů ano 1 
 
 
5.4 PrĤchodnost SDO 
PrĤchodnost stanovištČm pro dekontaminaci osob se rozumí počet dekontaminovaných 
osob za určitý čas. NejčastČji uvádČná hodnota je počet osob za hodinu [os/hod]. 
V následujícím textu jsou uvedeny hodnoty prĤchodnosti SDO pohyblivými osobami. PĜi 
dekontaminaci nepohyblivých osob, dČtí, seniorĤ, osob s tČlesným postižením se uvádČné 




PrĤchodnost SDO mĤže být závislá na: 
 druhu SDO Ěimprovizované, mobilní specializovanéě, 
 druhu kontaminantu Ěchemická, biologická nebo radioaktivní látkaě, 
 charakteru a rozsahu kontaminace osob, 
 zdravotním stavu osob Ěpohyblivé, nepohyblivéě, 
 vČku kontaminovaných osob ĚdČti, senioĜiě. 
 
PrĤchodnost improvizovaného SDO v USů bude mimo jiné závislá i na dobČ, kterou 
kontaminované osoby stráví v dekontaminačním koridoru. Pro jednu pohyblivou osobu to je 
od 30 do 1Ř0 sekund. Po pĜepočtu tedy 20 až 120 [os/hod] jedním dekontaminačním 
koridorem. 
PrĤchodnost MSSDO je mimo jiné dána i typem stanovištČ Ědekontaminační stan, 
dekontaminační pĜívČsě a jeho konstrukčním Ĝešením. V ČR je prĤchodnost MSSDO uvedena 
v tab. č. 10 Kapacitní prĤchodnost MSSDO v USů bude podobná, protože obČ zemČ 
používají podobná stanovištČ Ědekontaminační stan, dekontaminační pĜívČsě. 
 
 
         Tab. č. 10 – PrĤchodnost MSSDO 
typ MSSDO prĤchodnost [os/hod] 
SDO-1 stany 200 
SDO-2 Butterfly 50 
SDO-3KR 100 
SDO-3R 100 
DK KEB-EGE a stan 
CUPOLůdecon1 40-60 
DS GIMůEX 40-60 
DS ZSN 24 40-60 
 
     VysvČtlivky k tab. č. 10: - DK … dekontaminační kontejner, 
   - DS  … dekontaminační stan, 
    - pĜi dvou koridorech u SDO-1 je tedy 
              propustnost každého koridoru 100 [os/hod] 
 
 
Podle druhu kontaminantu se bude odvíjet délka sprchování zasažených osob. NapĜíklad 
v  pĜípadČ kontaminace osob RaL se mĤže proces mokré dekontaminace opakovat. V takovém 
pĜípadČ se propustnost stanovištČ snižuje.  
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Z výše uvedených hodnot je patrné, jaké prĤchodnosti lze docílit u jednotlivých druhĤ a 
typĤ SDO. PĜedpokládaný počet kontaminovaných osob má zásadní vliv na celkovou délku 
trvání dekontaminace. Proto ze známé hodnoty prĤchodnosti SDO Ěimprovizované, mobilní 
specializovanéě a pĜedpokládaného počtu kontaminovaných osob se má zĜídit takový počet 
stanovišť, aby proces dekontaminace nebyl neúmČrnČ dlouhý. PĜi činnosti pouze jediného 
SDO a možném zasažení stovek osob NL, by trval celkový dekontaminační proces i nČkolik 
hodin. NapĜíklad pĜi zĜízení dvou SDO-2 Butterfly ĚvČtšina HZS krajĤ má dvČ MSSDOě by 
trvalo dekontaminovat 1000 osob, až 10 hodin. V takové pĜípadČ jsou šance kontaminovaných 
osob na pĜežití nebo šance, aby nemČly trvalé následky velice malé. V pĜípadČ zĜízení devíti 
improvizovaných SDO by trvalo provést částečnou dekontaminaci 1000 osob ĚpĜi 
prĤchodnosti 50 [os/hod] jedním stanovištČmě cca 2,5 hodiny ĚHZS hl. m. Prahy má na devíti 
stanicích z deseti dvČ družstva hasičĤě. 
 
V tab. č. 11 je uvedeno, zda je hodnota prĤchodnosti SDO Ěimprovizované, mobilní 
specializovanéě dĤležitá pro rychlost provádČní dekontaminace osob. Hodnota prĤchodnosti u 
konkrétního druhu a typu SDO bude u obou zemí pĜibližnČ stejná, viz text výše, proto mají 
obČ zemČ hodnotu „1“. 
 
 
 Tab. č. 11 - Kritérium prĤchodnosti SDO 
STÁT PRģCHODNOST SDO HODNOCENÍ 
ČR ano 1 
USů ano 1 
 
5.5 TĜídČní osob a jejich priorita k zahájení dekontaminace 
Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů disponují zpracovanými metodickými 
pĜedpisy pro tĜídČní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě a pro stanovení priority k zahájení 
dekontaminace osob.  
 
Hasiči z obou zemí používají pro tĜídČní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě metodu STůRT. 
V USů je tato metoda navíc doplnČna o velikost pĜíznakĤ kontaminace NL Ěod velmi 
závažných až po minimální pĜíznakyě, a o vzdálenost obČti od místa pĤsobení NL Ěnejblíže 
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nebo nejdále místu pĤsobení NLě, viz obr. č. 3,4 v pĜíloze č. 6 a kap. č. 4.4.1. Hasiči v ČR 
budou provádČt tĜídČní osob na pohyblivé a nepohyblivé. Nepohyblivé osoby dále roztĜídí dle 
vizuálního posouzení zdravotního stavu, viz kap. č. 3.3.1. 
Velice dĤležité je stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Tuto prioritu 
v obou zemích určuje zdravotník na shromáždišti kontaminovaných osob Ěprostor pĜed 
dekontaminačním stanovištČmě. V USů mají na tuto činnost zpracovanou metodiku, viz kap. 
č. 4.4.2. V ČR pro potĜeby hasičĤ nebo zdravotníkĤ ĚZZSě nikoli. Priorita k zahájení 
dekontaminace osob v ČR bude posouzena dle jejich zdravotního stavu Ěviz metoda STůRT 
obr. č. 1 pĜílohy č. 6ě. 
 
V tab. č. 12 je uvedeno, zda mají jednotlivé zemČ dobĜe zpracovanou metodiku pro 
tĜídČní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě a také metodiku pro stanovení priority k zahájení 
dekontaminace osob. ZemČ disponující touto metodikou dostane hodnocení „1“, v opačném 
pĜípadČ „0“. 
 
    Tab. č. 12 - Kritérium zpracovaného metodického pĜedpisu 
STÁT DISPONUJE HODNOCENÍ 
ČR ne 0 
USů ano 1 
 
5.6 Jímání kontaminované vody 
Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů provádí jímání odpadní kontaminované 
vody pĜi provádČní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách. 
 
V ČR se odpadní voda z dekontaminace osob zachytává do jímek, které jsou součástí 
MSSDO, viz kap. č. 3.6. NáslednČ je pĜečerpávána do sbČrných nádrží. Stejný postup je i 
v USů, jestliže jsou použita MSSDO. PĜi velkém množství kontaminované vody ĚsbČrné 







Množství kontaminované vody po dekontaminaci osob mĤže být závislé: 
 na počtu kontaminovaných osob, 
 na celkové délce dekontaminace zasažených osob NL. 
Délka dekontaminace mĤže být závislá: 
 na druhu nebezpečné látky Ěchemická, biologická, radioaktivníě, 
 na druhu dekontaminačního činidla a jeho vlastnostech Ěúčinnostě, 
 na druhu a typu SDO. 
Pokud je na místČ zásahu zĜízeno improvizované stanovištČ ĚUSůě, odpadní 
kontaminovaná voda se nezachytává. Technicky to není možné. Je-li na místČ zásahu dostatek 
sil a prostĜedkĤ Ěhasičiě, pak se usmČrňuje pouze její odtok do „HOT ZONE“ nebo do 
pĜíkopu, travnaté plochy, odpadního kanalizačního systému. Pokud je nedostatek sil a 
prostĜedkĤ, je veškerá činnost hasičĤ smČĜována na záchranu kontaminovaných osob.  
UsmČrnČní odtoku odpadní kotaminované vody se provádí tehdy, až je na místČ zásahu 
dostatek sil a prostĜedkĤ. DĤvod pro nezachytávání odpadní kontaminované vody u 
improvizovaného SDO je, že nejvČtší množství NL zĤstane na odČvu obČtí. Po odstranČní 
odČvu na nČm zĤstává až Ř0 % kontaminantu Ěviz kap. 4.1ě. PĜi následné mokré 
dekontaminaci je odpadní voda kontaminována jen zbylým množstvím NL. ů po naĜedČní 
velkým množstvím vody z procesu dekontaminace je zátČž pro životní prostĜedí daleko menší 
než účinky NL pĜi chemické havárii.[3Ř] 
 
V tab. č. 13 je uvedeno, zda je dĤležité pro danou zemi pĜi provádČní dekontaminace 
osob jímat odpadní kontaminovanou vodu. Hodnocení „1“ dostane ta zemČ, která tuto prioritu 
nemá, v opačném pĜípadČ „0“. 
 
 
      Tab. č. 13 - Kritérium jímání kontaminované vody 
STÁT JÍMÁNÍ VODY HODNOCENÍ 
ČR ano 0 





5.7 Zhodnocení kritérií 
V této kapitole jsou uvedena všechna kritéria, která jsou hodnocena v textu výše, viz 
kap. č. 5.1 až kap. č. 5.6.  Z tab. č. 14 je zĜejmé, která zemČ je lépe pĜipravená pro 
dekontaminaci velkého počtu osob provádČnou hasiči v terénních podmínkách. 
 
 




metodický pĜedpis pro provádČní 
dekontaminace velkého počtu osob 0 1 
dojezd MSSDO 0 1 
doba pĜípravy SDO 1 1 
prĤchodnost SDO 1 1 
metodický pĜedpis pro tĜídČní osob v 
NZ Ě„HOT ZONE“ě a pro stanovení 
priority k zahájení dekontaminace osob 
0 1 
jímání kontaminované vody 0 1 















Cílem práce bylo posoudit časovou náročnost zásahu jednotek požární ochrany ČR pĜi 
provádČní hromadné dekontaminaci osob, které byly zasaženy nebezpečnou látkou. ů dále 
jaké dopady na obyvatelstvo bude mít rychlost zahájení jejich dekontaminace a celkovČ 
zvolený postup pĜi dekontaminaci. 
Začátek práce je vČnován základním pojmĤm z oblasti dekontaminace. Poté 
následuje popis provádČní hromadné dekontaminace osob  jednotkami požární ochrany v ČR. 
Pro srovnání provádČní tohoto druhu dekontaminace jsou v diplomové práci popsány metody 
a postupy hasičĤ v USů. Pro hodnocení problematiky hromadné dekontaminace u obou zemí 
jsou zvolena následující kritéria: metodický pĜedpis pro provádČní dekontaminace velkého 
počtu osob hasiči, dojezd mobilního specializovaného stanovištČ dekontaminace osob na 
místo zásahu, doba pĜípravy stanovištČ dekontaminace osob, prĤchodnost stanovištČ 
dekontaminace osob, metodický pĜedpis pro tĜídČní osob v nebezpečné zónČ Ě„HOT ZONE“ě 
a pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob, jímání kontaminované vody. Tyto 
kritéria byla popsána a poté stejná kritéria mezi sebou porovnána a hodnocena. Porovnáním 
hodnot všech kritérií z obou zemí se zjistilo, kteĜí hasiči jsou lépe pĜipraveni na hromadnou 
dekontaminaci osob. Ze závČrečného vyhodnocení kritérií vyplývá správnost pĜístupu USů, 
kdy dopady na zasažené osoby nebezpečnou látkou, v rámci zvolených kritérií budou menší 
než v ČR. 
Jednotky požární ochrany v České republice nedisponují metodickými pĜedpisy, které 
by se zabývaly problematikou hromadné dekontaminace osob. PĜi zpracovávání této metodiky 
by se mČlo mimo jiné vycházet i z provedených taktických a provČĜovacích cvičení jednotek 
požární ochrany a taktických cvičení integrovaného záchranného systému. V novodobé 
historii samostatného českého státu neprobČhlo cvičení jednotek požární ochrany zamČĜené na 
hromadnou dekontaminaci stovek osob. Proto bych navrhoval provést cvičení, kde by byla 
provádČna hromadná dekontaminace stovek osob. Cvičení by se mČlo zúčastnit co nejvíce 
jednotek požární ochrany v ČR, které jsou pĜedurčené pro provádČní hromadné 
dekontaminace osob s pĜíslušnou speciální technikou. Tím by se zjistily reálné dojezdové časy 
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